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gafen Clorinda , y Dionyfo , viejo cautivo.
çlcr.	 Ntra , y cierra el apoiento,
Dionyfio , que quiero á iola^
decirte mi pcnfamiento.
Vionyf. O mis defdichas fon olas,
ó mis efperanzas viento:
Yá ves mi opinion perdida
volando por elfas nubes,
pues porque fin honra viva,
del lugar donde la fubes
mi fortuna la derriba.
flor. usen te maltrata? Diosa. ïïchali;
pero olvidé fu mal trato,
por cl bueno que ay en ti,
que como noble nací,
no pude nacer ingrato.
flor. qué te falta? Dion. En tu pode<
nada me puede faltar.
Olor. Salgo huvieres menester,
mándame , amigo , avifar,_
mandarete proveer.
pica. De mi twrtuna cruel,
mis aflicciones allanas;
Clor. Por Dios , fi hallo algo eA éI,
que eftimo mas ellas canas,
que la Corona de Argel.
No se qué amor natural
me obliga á quererte.bien.
Dion. Grande obligacion! Clor. Es tala
que quanto mis ojos ven,
que no feas tu , quiero mal;
y efta es aficion muy cara.
Diosa. Mi edad lo abona , y tu honor,/
Clor. Y guando en virtud fe engalt4
el iubi ardiente de honor,
nifc enturbia , ni fe galta:
Diosa. Es tanta tu honestidad,
que todo Argel la encarece.'
C1or. Digalo mi voluntad,
que aunque tierna, no agradece
amor , donde ay liviandad.
Dion. Por fer tu favorecido,
un aficionado grave
por valedpr me ha efcogido;
A	 çt^
que el Renegado Zanaga,
ya Rey hace algun paffeo.
Dicn. Dios el mifmo mal le haga
en que yo por él me veo.
Ciar. Qaé mal padeces por el?
Pian. Es cuento largo , y eftraño;
mas á fee de hidalgo , y fiel,
que me ha hecho harto daño,
pues por él vivo en Argel.
Ciar. Zanaga te cautivó?
D.' cm. Sali , amiga , de Cerdeña,
donde nací , y el nació,
tras de una hija pequeña,
que á Hacen Corfario vendié,
en cuya demanda anduve
diez años fin defcanfar.
Clor. Y al fin dellos? Dion Sol fin nube,
prendióme un Moro en la mar,
mira qué ventura tuve
.A tu padre me vendió,
y porque bien me trataba,
en comprandome murió.
Ciar. En mi te queda una efclava,
mancíame , y fervirte he yo;
y a elle tu enemigo , dile
lo que padeces por él.
Dion. Ya le hablé , y ofendile.
Clor. No te conoce? Dion. Es cruel,
renegó , y aborrecile.
C.'or. Eres fu deudo? Dion. Serélo
fi una deuda reíiituye,
que tiene ufurpada al Cielo:
quien entra ? Clor. Mi hermano huye.
Dion. Es tarde : amparame. Clor. Harelo.
Sale Uchali , Moro galio , con baflon.
U chal. No tiene feguridad
(zelofo , y fragil honor )
ella real amiftad,
qué para tanto favor
no tengo yo calidad.
Mil rezelos fe me ofrecen
de la lealtad de mi hermana,
que aunque feguros parecen,
amor tiene el que fe allana,
guando otros fe cnfobervecen. .
Por mi honra fufro , y callo,
pero mucho fe ocona
todo un vulgo :i mormurallo,
guando fe entra una Cw9114
El Reís fiado Zanaga.
D1'02 .Zanaga. Clor. Y a no fabe
cífe loco aborrecido,
que quanto mas me .porfia,
tanto me incita a crueldad?
Dion. A conquiPrarte me„. embia,
como fi tu voluntad
pudiera entrar por la rnia;
y me promete mil muertes
fi no le alcanzo un favor.
Cío . Ha in entado de mil fuertes
rendir un fuerte de amor,
lleno de defdenes fuertes;
aunque confeffar te quiero,
que effe ladron vandolcro
no pudo hallar amorola
ailucia mas podcrofa,
que ponerte por tercero:
qae aunque aborrezco á Zanaga,
mas. que el infiel , á tu fee,
como á ti te fatisfaga,
de mi co '-azon haré
lo que quifi'eres que haga;
I... y ello fe (. 'ende , no haciendo
cofa contra mi opinion.
Dion. Mil dudas mevás poniendo,
pues es mia la aficion,
que por mi efI Is prometiendo;
y aunque eftoy amenazado,
fiempre te aconfejaré,
que nunca le des tu lado,
que quien mal CFriftiano fue,
tambien ferá mal catado..
El Reyno de Argel hereda,
y por la muerte dél Rey,
ny con la Corona queda;
pero quien niega fu Ley,
dudo que guardarla pueda.
Y guando Zanaga fuera
hija prenda mas amada,
mas amada la tuviera
por no verte mal cafada:
no 1 fiero Verte mi nuera.
Clor. 'amç	 os brazos leales.
,Dion. Ven , Clorinda , á ennoblecellos,
porque mi vejez regales,
que me parece que de ellos
con prenda¿ de hija fales.
Dicen ele rro, viva Zanaga.
Pian. ué es ello , Clorinda? Ciar. Cree p OT
por las pu
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Del Licenciado Bernardino Rcdriguez.
parece que el mc ha hechoo
algo porque le aborrezca.
No sé grié t=ene elle hombre,
que naturalmente huyo
de que nadie me le nombre,
que fu nombre , por fer huyo,
baila para que me aflomiere.
Dion. Bien puedes tener, fefior,
fatisfaccion de tu hermana.
Uchal. Ya viene tu pretenfor
con la Corona Africana,
digna de otro fucceflor.
Sale Zanaga con a. ornpalamie3to;
Zanaga. Bolvéos todos ; á tu meta
oy quiero comer contigo.
Clor. Eflrafia llaneza es eflá..
Zanaga Tengo á Uchali por amigo.
Clor. Por fer mi hermano me pela:
el agua te daré yo.
Zarsaga. Para abrafarme podias,
que aunque Alá te levantó
como nube , en cofas mias
llueves fuego , y agua no.
Sale Dionyfio con tohalla, y aguamanil.
D ion. Por no ayer á mano quien
trayga el agua, la he traído:
ya mis tr, Des ojos ven
el ingrato aborrecido,
que algun tiempo quife bien.
Uchal. Mucftra aguamanil , y fuente.
Zanag. Mi efcandalo , y alboroto
otra vez tengo prefente,
aunque aquel vellido roto
me lo muefira diferente.
ué es ello , imaginacion?
cite milagro me enfeña.
Uchal. CZé te ha dado alteracion?
Zanag. Memorias fon de Cerdeña.
D'o z. Y olvilo de tu traycion.
Zanag. En aquel temblante grave
ay un mylierio efcondido,
que en el alma no me cabe.
L'ch.al. Lavare fi eres fervido.
Zanetg. Tu mifmo me lava:.
Por poder mirarle bien,
quiero que manos efclavas
cl agua a manos me den.
Dion. Ya que las manos te lavas,
lavate el alma tambien.
A
por las puertas de un vaifallo.
Niño es amor ; mas qué impide?
que fi un humilde delco
en un gran pecho refide,
es la grandeza un defeo,
que al amor niño fe mide.
Dion. Parece que mi feñar
viene confuto : qué es ello?
Clor.0,2é traes , hermano? Uchal. Temor.
Clor. Temor tu ? quien te le ha puedo?
Uchal. Qilien pudo ; un Rey con amor:
Un Rey amante me dá
entre rezelos la muerte.
Dion. Pues tan poderofo e&á?
Uchal. Si amor en un flaco es fuerte,
en un fuerte qué ferá?
quiere Zanaga comer en tu cafa.
Clor. Pues qué importa?
Uchal. Tal ofl'afle reíponder!
Clor. No sé mas que ello , foy corta.
Uchal. Eres muger , que es no fer.
Tu , como libre , haces leyes
para atreverte con ellas,
mas yo te haré rompellas,
que no han de tener los Reyes
ojos para ver doncellas;
y afsi , la que ferio quiere,
huya la parcialidad,
porque deleará , fi viere 	
-gttc muere la honeilidad
de ojo , las veces que muere.
Q` lira Argel , desleal,
delta libiandad que pafÏa,
pues como fi fuera igual,
tiene el Rey un pie en tu cafa,
y otro en el Trono Real?
Tu fama , y honra perdida
ficnto , mi opinion manchada,
iiueflra nobleza ofendida,
que la muger vifitada
muy cerca ella de vencida.
Clo . Qe fuera ellas de mi intento!
por lo que debo á mi honor,
te hago , Uchali , juramento,
que tengo á fu mucho amor
igual aborrecimiento:
que aunque reyne , aunque florezca,
y aunque de si fatisfccho,




pues fuifle tu Faraon..
Yo arrojaré por el tiuelo
la Corona mal debida,
que fe atreve contra el Cielo:
SPzaitale Dionyfio la Corrma, y arrojal44
Ucbal. Moros , quitadle la vida.
Zanag. Qtle haré ? confentirelo?
Dame el amor paternal
voces , que lo confienta.
Ucbal. Q e un Rey de Argel fufra tal;
mas yo vengare fu afrenta
como vaffallo leal;
ponedlo en un fuego vivo.
Clor. No , hermano. Ucbal. cita de alt
Zanag. Si defiendo elle cautivo,
doy mala cuenta de mi
adonde un Reyno recibo:
Avré de difsimular.
Ucbal. Aprifionadle , mañana
vivo le aveis de quemar.
Clon. Rey Zanaga. Dion. Soberanl
Virgen , que de vuefiro Altar.
mil veces aveis faltado,
fi acafo ferviros Cupe,
acordaos que os he llamado,
Señora de Guadalupe.
Dentro. No temas. Dion. Voy confiado
Llevan d Dionyfio los Moros.
,Zanag. Qze trille quedas por él,
Clorinda ingrata) Clor. Es el hombre
á quien mas quiero en Argel.
Zanag. Pues matarele en tu nombr@
por vengarme de ti en él;
y á fuerza de tus defdenes
defpertaré mi crueldad
entre aquellas blancas faenes,
á quien mayor amillad
debo , y por mayores bienes.
T'o, an canas , y Jale Dragut alborotado.`
Zan.ze. Al arma tocan. Dragut. Si efpera.S
al E1pañol defcuidado,
prcflo verás las riberas
de Argel , nunca conquifladas.,
muy llenas de fus Vanderas.
De Milán llegó una efpia,
y dice, que ci Quinto Carlos
brama contra 13erberra.
Zanag. Vengan , y faldré a catarlos;an  
pragttti,
'Zanag. En todo parece á él,
confufion es no pequeña.
Dion. Limpia el alma , Rey infiel,
que la lavafle en Cerdeña,
y la manchafle en Argel:
Y pues que ya participo •
de la infamia que me das,
y áfervirte me anticipo,
tu mi Alexandro ferãs,
y yo feré tu Fil:po.
Doyte el agua por mi mano,
aunque el refpcto me pierdas,
Antechriflo Juliano,
ver fi en ella te acuerdas
del que te hizo Chrifliano.
Por tu caufa efloy afsi,
y aunque entre enemigos vivo;
Por lo que fuifle , y yo fui,
mas que el verme ã mi cautivo,
fien:o verte Rey ã ti:
que aunque es nombre foberano_
el que el Rey nos reprcfenta,
fi no es titulo Chrifliano,
toda fu nacion afrenta
3a Corona de un tyrano.
Tu Rey ? qué virtud te alaba
dcfde el Imperio ã la cuna,
vida libre , fangre efclava?
teas es ciega la fortuna,
y no vio ã quien coronaba)
lleno de congoxa ellas
por las quexas que te doy,
mas ellas te debo , y mas,
y no te digo quien foy,
que yã me conocerás.
Fiero , fi no reprefentas
allã dentro en tu memoria
xragedias mias fangrientas,
mira ellas canas de nieve,
negras yã por tus afrentas.
Miralas, y fi eres peña,
ro te enternezca el mirarlas,
mas crueldades te empeña,
que en Argel podrá negarlas
-quien las afrentó en Cerdeña.:
Ha cruel ! qué confulion
me ha pullo el ver que te déa,
Corona fin ocatïon!




















































prãgut. Muchas naciones embarca
con alboroto cruel.
1anag. En mi dallarán fu parca,
que no ha de bolver de Argel
Efpafia fola una barca.
Que tan gran pefar me haga
ella nacion Efpafiola,	 •
y que yo no la deshaga!
toque un parche alarma, ola,
viva cl vencedor Zanaga.
Vanfe, y Jale Don Fernando Gongaeel:
rer. No foy de parecer que intente Efpaña
paffar á Argel en el}a coyuntura,
que es indifcreta, y mal fegura hazaña,
aunque algun real confejo la affegura:
Barbara la nacion , la tierra eftraña,
contrario el tiempo , incierta la ventura,
la Africana conquif}a fe dilate, (bate.
pues la imprudencia,y no el poder cona-
Sale Andrea Doria General.
nd. No quiera Dios que Ginovefas Velas
naveguen mas de Argel las fieras olas,
guando las Galeazas Efpafiólas
rompan en Cartagena varias telas;
pues de mi Patria fon , defenderelas:
que quien pretende que fe arriefguen
lotos,
guando el Invierno á nueflras puertas
llama,
cmbidia tiene á la gloriofa fama.
Sale Don Alonfo , Marqués del Bailo.
állonfo. guando Milán con triunfo foberano
recibe a Carlos , vencedor famofo,
que viene de Alemania vi¿toriofo,
vais á fits efperanzas á la mano ?
qué infamia militar le tiene llano?.
hallaisle aora menos poderofo,
menos Soldado , menos arrogante?
Argélfe gane, y Africa fe efpante.,
Sale Don Diego Maravillas
i)ieg. Parta la Sor de Caítilla,
y tema fu Capitan
Argel , pues para rendilla
foy Don Diego de Guzmán,
á quien llaman Maravilla.
'lnd. De vueftra gran valentía
gene confiaaz.: cl mundo.
rnardino Rodríguez.
Dieg. Pues ganefe Berberia
por el Quinto fin ícgurdo,
cuya faccion fe nos fía.
And. No ay mas de ganarla luegg?,
Dieg. Pues reo ay mas dificultad
de entrarla a fangre , y á fuego.'
ter. Prefto os reiolveis. And. Mirad
que fois muy mozo , Don Diego;
Fer. Son bravezas Caftellanas.
Dieg. Siempre halló el Emi-aeradox•
en mis toleras Chriftianas,
para la guerra , valor,
y para el confejo , canas.
Sangre de Guznianes gozo,
que aunque no he viflo en efpeje
mas canas, qué tierno bozo,_
se aconfejar como viejo,
y pelear como mozo.
Y tambien á mi me llama
el peligro á deshacer
al enemigo , ó mi fama,
que no doy mi parecer
para quedarme en la cama:
Sea, ó no temeridad,
que guando mas fe del-mande
fortuna , y fu adverfidad,
mas quiero un peligro grande,
que una gran feguridad.
Alonf. Bien dice Don Diego. And. Beta
Dieg. Pues fi digo bien , oíd:
Seré , fi en Argel me véu,
en Egypto otro Moylen,.
Y en Terebinto , David.
Alonf. El recibimiento llega
de la Perfona Real.
Dieg. Dexa á Milán , y navega,
Carlos , que Argel hara mal
fi en viendote no fe entrega.
Sale el Emperador con acomparzarraieistaá.
y tocan chiri nias.
Emp. O Capitanes famofos,
por quien vivo , y por quien
ion mis hechos valcrofos,
• como os vá en Italia Fer. Bien.
Emp. No es mal , f no ay embidiofeS4
No os amedrentéis, traydores,
que como grandes Soic.adcs,











Ya fabc s n .pretcnlion,
en Argel nos llaman vamos
a Argel , que mi corazon
me aiiegura , pues llevamos
gente, buen tiempo , y razon.
Bien se que ay en mi Confejo
quien la cmpreffa contradice,
mas aunque foldado viejo,
no hago lo que el mundo dice,
fi lo que comienzo dexo.
No puedo fufrir que Argel
elle de el-clavos poblados
llegue mi fortuna á él,
vengaré como foldado
lo que Tiento como fiel.
And. Etre fentimiento tierno
no es bien que tu pecho ficmbre,
amor , guando en curfo tierno
abre !as puertas Septiembre
ã las lluvias del Invierno.
Fern. Solo la incomodidad
del tiempo nos pone efpanto.
Enap. Bien conozco efia verdad,
mas como intereffo tanto,
no hallo dificultad.
En favor dula agraviada
gente , que. tiene el Bautifmo
en Argel aherrojada,
me he de vencer ã mi milito,
que he temido ella jornada.
Alonf. Che no ay que temer , feñor,
de Milán partan tus velas,
que en muchos cafos de honor,
aunque como hombre rezelas,
ganas como vencedor.
Vence , vence, no dilates
lo que tienes tan feguro,
que no darás dos combates,
guando el coronado muro
derribes , y defvarates.
Emp. Habláis como Cavallero,
Marques ; pero aunque ellas
fon en el fufrir de acero,
no efpero en fuerzas humanas,
folo en Dios , que es fuerte , efpero.
Fern. Todos ponemos en él





Y por efl Templo Tanto,
cuyos Sagrados Altares
honran por tu exemplo tanto,
de hinchirde fangre cií'os mares,
defde el Bermejo á Lepanto.
And. Yo con todas mis Galeras
quiero aventurar mi vida
en quanto emplearme quieras.
Di t : Humillate , Argel rendida.
Fer. Guerra Efpaña , las vanderas.
Abrefe una nube , y fe vera Nueflra Seriara,
de Guadalupe , y Dionyfo,
Ernp . Milagro es elle : ó Sagrada
Virgen , dentro en Guadalupe,
y toda Efpaña adorada!
Dion. En tu alabanza fe ocupa,
Virgen , mi lengua turbada.
Dentro en Argel te llamé,
y guando mi voz oifte,
agradecida ã mi fé,
dulce libertad me difle,
porque alabanzas te dé.
Halla Milán me has traído,
y yá me dcxas en él,
efpera , Norte vellido
del Sol , temido en Argel,
por los hierros que has rompido.
• Efpera ,M ARIA, llena
de virtudes , callo exemplo,
dulce alivio de mi pena,
iré á tu Sagrado Templo
ã colgar ella cadena.
Cubrcfe , y guau Dionvfo.
Emp• Dichofo cautivo , creo
que es tu virtud feñalada,
pues tan honrado te veo.
Dion CLanto mas huyes , Sagrada
Imagen , Chas te defeo.
Emp. Corno tan prefo has cubierto
el fobetano fcmblante,
Luz de Efpaña , alivio cierto,
al trille , y al afligido
quieto , y feguro Puerto?
Corno , fs.vienes de Argel,
seo me dices lo que paila
el Gremio Chrifliano en el,
























































por tu feri•iciõ , y por el?
Mas fi no ataja la muerte
el camino á mi valor,
en ti efpero , Judrth fuerte,
que he dé bolver vencedor
de Argel á tu Cala á verte.
Dion. Ello hace cada dia
la Virgen. Emp. Alto á embarcar
contra Argel mi compañia,
y al arma , que he de quitar
eñe cuidada á Maria.
Oy vuefiro oficio recibo,
Virgen Santa , en quanto puedo,
y de fer vueftro me privo,
fi en la grao Africa queda
folo un Chritliano cautivo.
Tu fuerte ha filo notoria,
tu ventura al mundo : cuenta
la relacion defla hifloria,
y en mi cata te apofenta
cmbidiofo de tu gloria.
Dion. Grande Emperador de Etpaña,
en cuyos hombros la Iglefia,
como feguro pilaftro,
fus edificios fuflenta.
Vencedor famofo en Tunez
de las Alarbes vanderas,
y de Zelin Solimán
temido junto á Viena.
Si quieres faber mis males,
( que en bienes divinos trueca
la Virgen de Guadalupe,
que el Cielo llama fir Reyna)
prefla á mis breves difcurfos
las Imperiales orejas,
que partes tiene mi hiftoria
para que quieras faberlas.
Yo nací de padres nobles
en la Isla de Cerdeña,
casé llegando á veinte años,
que de induflria llegue á treinta.
Defle trifleÁmatrimonio
me dio mr eípofa dos prendas,
entrambas entonces dulces,
mas no entrambas defpues buenas.
Vn hijo hermofo fue el uno,
la otra una hija bella,
pero nació fin ventura,
que es cenfo de la belleza.
Bernardino Rodriiuez.
Murió del parto fu madre
de la. querida Ifibela,
guando ya fa hermano ingrato
de diez y feis años era.
Salió temerario al Cielo,
aborrecible á la tierra,
á fus deudos afrentofo,
y efcandalofo á Cerdeña.
No inventó vicio el Infierno
que no fupo de exFeriencia,
que el muc o amor en los hijos
es ojo quedos enferma.
Y cafligandolc un dia,
vino á fer fu inobediencia
tal , que en mis canas humildes
pufo fus manos fobervias.
Huyó de mi cata entonces,
y con.. una vandolera
quadrilla de monte en monte
alborotaba la tierra.
Determiirófe una noche,
y quebrantando mis puertas,
con do;;, ó tres de los fuyos,
y otras tantas efcopetas,
á mi pequeñuela infanta
tyranamente me llevan,
que entre los brazos del ama
lloraba á voces fu afrenta.
Dio con ella en un navío,
y dando al viento las velas,
á un Corfario 13erberifco
por diez marcos fe la feria.
Vendióla al fin , Cupe el cato,
y como amorofa cierva,
cine halló menos á fu hijuelo,
animome , y voy tras ella.
Muchas Provincias del mundo,
nunca por mi delcubiertas,
eonoci en ella ocafion,
que foy Colon de miferias.
Peregrine nueve años,
haffa que di en las riberas
de Argel . , donde me prendieron
dos Corfarias Carabelas.
Entré en, la Ciudad á tiempo,
que fe hacian unas fiefias
por honra de un Renegado,
que honran mucho al que reniega.
Llegrtó á la.plaza•enemiga,
qua1
guando vide, entrar por ella
cuatro, ó feis quadrillas Moras
galopeando las yeguas.
Entra el Rey en un cavallos
que ál ruido de las huellas, -
por volar hurtaba el ayre
por las narices abiertas.
Miréle con fobrefalto,
porque á fu mano derecha
!nc pareció ver un hombre,
que toda el alma me lleva.
I3arba rubia, el pelo rizo,
aderezado de tela
azul , al ufo Africano,
lleno de laurel , y pedas.
Y el Moro que me llevabas
me dixo : Delta manera
honra el Rey á un Renegadok
que vino aqui de Cerdeña.
Apenas me dixo el Moro
ellas palabras poílreras,
guando conocí á mi hijo,
hallado en tan larga aufenCï4
Confderé la ocafion,
y faltandome la fuerza,
cal defmayado al fuelo,
que puede mucho una pena.:
Y bolviendo del defmayo,
en una tala cubierta
de ricos dofeles de oro,
me hallé rico de afrentas.
Vi fentado á.lRey cenando
con la Morifma nobleza,
lbbre alfombras , y cogines,
donde los Moros fe afsientanu,
Qzando mi enemigo hijo,
que ufano eflaba a la mefa,
calzó los ojos , miróme
d la luz de mucha cera.
Y aunque en habito cautivo,
(fr el habito diferencia )
conoció á fu padre trille,
pluguiera á Dios no me viera,
Hizome llamar , mandóme
que yo lo firva á la meta,
y para que me maltrate,
a Uchali Moro me entrega;
Las metas fe levantaron,
y el Rey tnaitda que obede cl
Renegado Zaszagá:
como á Principe de ArgéI
á aquel mozo de Cerdeña.
Hizole llamar Zanaga,
que defle nombre li precian
los fçñores Africanos,
qué Reyno , ó Provincia heredan:
Murió cl Rey , y heredó el Reyno¡
y el tiempo dio tales bueltas,
que dandole yo aguamanos,
cafi le dixe quien era.
Y con un zelo Chrilliana _
Le quite de la cabeza
aquella infame Corona,
tyrana contra la Iglefia.
Condenaronme á quemar;
y ardiendo yá la hoguera,
rogaba por ini, fin fruto
una Morifca doncella.
Era hermana del Alcayde,
tanrhermofa , como bella,
que por llamarme fu padre,
la amé como fi lo fuera.
Encomendéme á la Virgen!
de Guadalupe , y llamela,
rompió laprifion , libróme,
y traxome á tu pref ncia.
Ella es , gran Carlos de Efpaí i
la laílinaofa tragedia,
que en mis funerales triunfo;
la fortuna reprefenta.
Ernp. De tu hilloria predigiofa
me queda el alma admirada.;
Alonf. Es peregrina , y llorofa.
Fern. Ya defeo ella jornada.
And. Ya , gran Carlos , es forzofa.
Dieg. Partafe el poder de Efpaú
a la infiel Argel , ganada
yá por tu ventura eftraña,
y viva la Fe Sagrada,
que tu virtud acompaña:
Y acpiel Moro Renegado
Vuelva por tu cauta, á feo
amigo reconciliado
de Chrillo , á cuyo podeç
vive aora defcuidado.
ue yo hago juramento,
( por la Cruz de Santiago,
que me five de ornamentos


























































Del Licenciado Bernardino Rodriguez:
dentro en UcIes fu Convento ) 	 nunca tributario el miedo,
de no defceñir la efpada, 	 grandes alabanzas din.
halla verle reducido,	 Y pienfó en regirlas él, 
y la ingrata Argel ganada.	 que en ventura de tal hombre;
£rnp. Por quien foy que eftoy corridos	 eilán yá á villa de Argel.
Iglefia , Efpofa Sagrada	 Imp. Madre Igiefia, cn vueflro nombr e
de Chriflo , de que un blasfemo	 oy fe embarca el campo fiel. 	 īíanfe«
vueftros Sacramentos niegue. 	 Sale Clorindx , y Leopardo.
Naveguefe , á nadie temo, 	 Ciar. Afsi del penfamiento que te empleas
ya los muros de Argel llegue	 goces , Leonardo , y de tan larga penal
au'°ftra flota á vela , y remo, 	 la libertad alcances que defeas,
que yo vengare la afrenta, 	 fin atender á voluntad agena.
que os lucen vueftros contrarios,	 Afsi los ojos de tu efpofa veas
que en fer vuefira cita. á mi cuenta.
	
	 en plaza natural , de amigos llenas
y te acredites con la adarga, y caña
oy en la guerra por tu madre Efpaña,
que me digas, que ha hecho la fortunal
de aquellas graves venerables canas,
ya perfeguidas fin jufticia alguna,
con obras , y palabras inhumanas?
que por la Berberifca media Luna,
temida en las vanderas Africanas,
que he fentido fu aufencia de manera;
que no fintiera mas fi padre fuera.
Adonde fue? qué es del? Leonardo mio,
que es de Dionyfio el viejo de Cerdeña?,
Si fabes del , declarare conmigo,
y aquella noble gravedad me enfeña.
Leen. Es un fuceifo eftraño , y fi lo digo,
de un mõte en otro, de una en otra peña
no avrá lugar vatio que no ocupe,
defde Argel la cruel , á Guadalupe.
Clor. Qé efperas,di? pretendes por ventura
ahogar mi contento en tu tardanza?
Lean . Qierome confiar de tu cordura.
Ciar. Di ya ,fi della haces confianza.
Leon. Tiene una Santa Cafa Eftremadura4
remedo folo , y unica efperanza
de quantos trilles la fortuna enoja,
por una nueva Efter que alli fe aloxa:
Ella Reyna magnifica no trata
fino de remediar prIcifas penas,
y aunque la alumbran lamparas de platal
las dexa , y guita de arraftrar cadenas.
Su fama efliende , y fu poder dilata
defdc el Puerto de Argel , y fus arenas,
donde fe ve piadof.1 cada dia
halla lo mas diflante de Turquía.
Lita /12 i Dionyfio en fu
13	 gnan-
Dion. Mi honra pongo en tus manos.,
Imp. En mi Nave te apofenta,
que conmigo has de bolver
á ella guerra , porque veas
lo que por ti puedo hacer.
Pion. Honradamente me empleasi
tengote de obedecer,
que yo tambien defeaba
dar la buelta á Berbería,
donde una prenda dexaba,
por mi ventura hija mia,
y por fu defdicha efclava.
Emp. Es la que al Moro vendió
tu hijo? .Dion. La mirilla cs.
Emp. Nunca la hallafle? Dion. No¡
F►np. Ellas defdichas , Marques,
fientolas qual propias yo.
i4lonf. Con el mifmo fentimiento
ellamos todos , feñor.
Fern. Profpero te efpera el viento,
parte , y venguefe cl honor
de Dios , que val en rompimiento,
que yo con las Sicilianas
Galeras , que rijo , ylmando,
romperé effas ondas tabas.
Fmp. O buen Virrey Don Fernando!
Fern. Si oy navegas , á Argel ganas..
Mil Naciones te obedecen
llenas de galas , y brios,
Cien virtudes te ennoblecen,
Ciento y cinquenta Navíos
de Efpaña te favorecen;
y traen por Capitan
aquel famofo Toledo
g cuyo brin galán,
El Renegado Zanaga.
guando por la Corona derribada,
que condenó Uchali , por grande ofenfa
citaba la hoguera aderezada,
y ella moblando fu clemencia immenfa,
en una nube , como el Sol dorada,
al calabozo fe defiubre bella,
yá tu Dionyfio fe arrebata en ella.
Cubriófe la Santifsima Eflremeña,
y honrando el ayre que la hizo falva,
debió de ver los muros de Cerdeña,.
que en Argel nos difpertaba el Alva.
Rompe , Clo: inda , el corazo n de peña,
y adora aquella , que los trilles falva,
que elle es el caló lúcedido al vivo
del dicholo Dionyfio tu cautivo.
Clor. Tanta admiracion me has pullo,
que cafi no sé de mi.
¿con. Por elle Temblante honeílo,
Clorinda bella, que vi
por mis ojos todo aquello.
Clor. Defeo me da de ver
effa Muger poderofa.
¿con. Es del Ciclo fu poder.	 Tocas:.
Clor. Qué es ello? Leon Argel temerofa:
aora lo echas de ver?
Suenafe que Efpaña intenta
ganar á Argel , cuyas Naves
fu mar de miedo apofenta,
honrada con hombres graves,
dieiros en qualquiera afrenta.
Clor. Cali gutlo de día fama
por ver hombres Efpañoles.
Leon. Martes, el Gentil los llama,
el Noble , difcretos Soles,
pero Leones la Fama. 	 Vale.
Sale Ucba/i. Venid , venid á confejo,
vaffallos , que á la Real
Perfona fervis de efpejo,
que foy vuellro General,
abrid , que yo no foy viejo.
Clor. Hacefe confejo aquí?
Uch4. Cberelo el Rey , y obedezco,
que imagino que por ti
me da lo que no merezco.
Sale Zanaga , Zu iema , y Dragut•
Prag. El Rey os bufe a , Uchali.
Za4ag. Ya que la Real Corona
honra mi cabeza facra,
y en los Africanos muros
pongo Efcudo de mis Armas.
Defde Genóva á Sicilia,
defde Florencia á Calabria,
por las maritimas Collas,
famofas por mis hazañas,
halla la fertil Venecia,
( mil años há tributaria
á la gran Argel , que un tiempo
fe llamó Julia Cefarea )
faene mi famofo nombre,
y en los hombros de la fama
lleven mis altas proezas
á las Galeras de Efpaña.
Zanaga foy el lobervio,
mas temido por mi efpada,
que el fiero mar por fus rocas?
y Atila por fus defgracias.
Yo foy aquel de Cerdeña,
efcandalofo á mi Patria,
y en la gran Argel aora
Rey de la gente Africana.
Soy el Mercader , que un tiempó
á las Galeras Corfarias
vendi á mi hidalga fangre,
fi Tiendo mia es hidalga.
Guerra prometo á los hombres,
remos al mar , y á fus aguas,
incendios á las Ciudades,
trabucos á las murallas.
Prometi á la Iglefia un tiempo
mi nombre : ya mi contraria,
agravios , ingratitudes,
que de tal hijo , tal paga.
Blasfemias prometo al Cielo,
y á mis fuertes manos bravas,
por la virtud de un reniego,
prometo fangre Chrithiana
con mi vencedor alfange
de Catholicas gargantas,
que contra Mahoma aora
forman bien nuetlras palabras.
Suenen mis aplaufos roncos,
y al ruido de las caxas,
las ya turbadas entonas
del gran Carlos Qiinto caygan:
No pienfe que llega á Tunez,
ni que en Viena le aguarda
el Rey unico ,del mundo,





















































Un noble foy de Cerdeña,
tan ventïirofo en las armas,
que voy pilando Coronas,
y no me precio de alzarlas.
13arbarola me conoce,
el dira quien es Zanaga,
fi el credito de un vencido
piza acreditarme baila.
Perdonad , Clorinda hermofa,
fi alboroto vueftra cata,
que como el amor es niño,
enmudece entre las armas.
He fabido que me bufen
no sé qué velas de Efpaña,
y por anegarlas , trueco
la terneza en amenazas.
Pero no os pelé que lleguen,
que como del Puerto falgan,
yo pondré en vuef}ro fervicio
quantas Cruces tiene Malta.
Cío.. (be poco obligan promefas
en un alma que defama!
tiene buen talle , y le quiero
como el fuego quiere al agua,
Sale Mrh,, Nuevo , y valerofo Rey)
que por el Cielo levantas
las grandezas de tu nombre,
hijas al fin de tu efpada.
Tu que en Cerdeña nacifte,
de cuyas leyes Chriflianas,
por la de Argel verdadera
dichofamcnte te apartas.
Lleno miro el mar de velas,
y deben de fer de Efpaña,
que en las turbadas vandcras
cafi conozco las armas.
Por el mar corren tormenta,
y una furiofa borrafca
de truenos , lluvias , y vientos
las efconde en fierras de agua.
No pueden llegar al Puerto,
que las olas alteradas
l.s cafcadas naves rompen,
y del muelle las apartan.
Salgan de Argel tus ginetes,
á tus Genizaros llama,
que al falir del mar fe pierden,
fiel v ento quiere que raigan.
Z.anag. Muera Efpaña, y Argel viva:
Bernardino Rodriaz:ez,
y tu , fortuna contraria,
á fus Naves , y Galeras
de qué firve atormentarlas?
Oy no he menetcr tu ayuda,
dexalas llegar , y batan
el Puerto de Argel fus remos,
que feguro las aguarda,
que no avrán Legado apenas,
guando nadarán fus jarcias
rotas á poder de tiros
por las Collas Africanas.
Yo Colo bailo , fortuna,
venga Efpaña, y mil El-pailas,
que yo fere fu tormenta,
fi tu en tanto fu bonanza.
Clor. En fer mi cafa el curado
de tu Confejo de Guerra,
credito, y valor me has dado:
Zanag. Huyo de hacerlo en la tierra,
y afsi tu cata he bufcado.
Pero recoge te en tanto
que tomo refolucion,
que aunque me llamen efpanto,
me ablandará el corazon
muger á quien quiero tanto.
Clor. Con qué gua() me defpido!
Zanag. Polveréte preflo á ver.
Clor. Buelve , como feas vencido.
Zanag Ay adorada muger!
Ciar, Ay barbaro aborrecido!
Zanag, Vofotros , pues de famofbs
tenéis crédito en Argel,
mofrrad elfos valerofos
brazos , haciendo por él
hechos al mundo efpantofos.
Uchal. Tiemble el mundo , y no repares
en eflrangcros poderes,
y abrafa mis aduares,
fi por mi brazo no vieres
rozos con fangre elfos mares.
Un campo tienes en mi:
á ellos , Rey Africano,
que foy el bravo Uchali,
hombre immortal , rayo humano,
que contra Efpaña nací.
Drag. Donde vas , Efpaña ioca?
con qué efperanzas te atreves?
ven , ven , y de roca en roca,





a á Argêl , y abre la boca, 	 qualquier peligro conmigo;
que aqui te pondremos mefa	 mi valor lo fentenció.
de fangre , y crueldades franca,	 Tengo que comunicarte
aunque traygas á ella empreffa,	 un negocio ,que me importa
ss de Malta la Cruz blanca, 	 la vida , y has de quedarte.
la roxa Piamontefa.	 1]chali. En todo á tu guau corta.i 
Zulern. Qué pienfan ellos Leonefes,	 Zanag. Eres leal , oye aparte.
que no nos dexan feguros,	 Ya Cabes , que es Rey amor
fi tremolamos pendones 	 en el Mundo ur^iverfal,
nofotros en fuertes muros,	 cuyo divino valor
y ellos en flacos br.dones? 	 hace acogimiento igual
Bufquémos de rabia llenos 	 al Rey , como al Labrador.
Italia , y las dos Caflillas, 	 Tres años ha que padezco
que aunque nos tienen en menos;	 por una ingrata Africana,
no hemos de facar quadrillas	 y aunque la vida le ofrezco;
de cañas , fino de truenos.	 ver abierta fu ventana
fah. Ella empreflã te promete, 	 es favor que no merezco.,
Zanaga , viélor:as altas, 	 Acabame fu del-den,
y ningun temor te inquiete, 	 y en ella guerra Imperial,
que de Santiagos , y Maltas 	 que yá nueflros muros vén3
de un alfange huyen fíete.	 mientras me tratare mal,
Y yo , guando no tuvieras	 temo no me vaya bien;
muchos Capitanes bravos,	 y afsi efloy determinado
te entregaré , guando quieras,	 a tomarla por muger.
de diez en diez los efclavos,	 Uchal. 
Pues merécelo fu ¿lado?
de feis en feis las vanderas.	 Zanag. 
Es mi gallo , y baila fer
Zana g. O valor de Africa ! creó	
hija de un vaffallo honrado.
que me haces vencedor,	 ilcbal. Y 
quien es ella? zanag. Tu hermana
que en fin , effe buen defeo, 	
es la que Zanaga adora,
lleva la vela de honor,	
y fi á quererme fe allana,
como el batel la de anglo: 	
pienfo hacerla poffcedora
Acuda Zulema al muro	
de la Corona Africana.
como mi Alferez , y en éI 	
Elle es mi guío. Uchal. Levantas
dé traza que efte feguro.	
por el Cielo mi humildad.
Zan. uiere bien , de qué te efpantai,?
Zul. Halla morir por Argel, 	
Vaya). é ver tanta calidadhacer elle ofic'o juro.
Zanag. Dragut con diez compafiias 	
fujeta á humildades tantas;
de Genizaros , defienda	
pero tus pies Imperiales
las Collas de Argel, y mias. 	
befo, y el deudo agradezco$
Drag. En lo que fe me encomienda 	
aunque tuve deudos tales,
velaré noches, y dias,	
que lo que yo definerezco,
y pondré de diez en diez	
merecieron por leales.
las pollas por efl'a vega.	
Quando mandas , que enefeto
Zanag. Mahomad fe parta á Pena	
fe haga tu julio intento?
Zanag. Oy ha de fer con fletero.
yver oi el Cacorro aov e,	 Uchal. Oy fe hará el caf4miento.
ya prometido otra vez.
Todos partid. Uchal. Yo no?	
Tina!. Oy encumbrarte prometo.
y	 Deben de defembarcar roca*
7.^„-;?. VI quedas por mas amigo. 	 p a f asía VO ^ ^uTQ',
























































Uchal. A qué? Zanag. Para ver llegar
á el}e Chrifhano perjuro,
que oy vencido me ha de honrar
Jcbzl.De tu ventura no dudes,
fal a triunfar , y vencer
de todo temor defnudo,
que Zanaga ha de poder
lo que Soliman no pudo.
Vamos al muro. Zan. Antes quiero
que hables en tanto a tu hermana)
que oy en Palacio la efpero.
Ea , muralla Africana,
moflradme effe Sol guerrero.
Uchal. Oy waflera mi opinion
(obre la rueda fegura,
fi viniera ella ventura
tras mas cierta telacion.
Tener un Rey por pariente,
bien veo que es calidad,
mas es Reyna la verdad,
y efclavo el hombre que miente.
Y no es bien que al interés
un pecho noble fe rinda,
que el Rey p enfa que Clorinda
es mi hermano , y no lo es;
porque en el mar Afr,cano,
famofo en naves, y en nombre,
la compró mi padre a un hombre,
que era fu carnal hermano.
Tres años folos tenia
quando la compró s llamwla
Clorinda el viejo , y cribla
en la ley de Berbería.
Y fi el Rey fe defengaña
defla encubierta mentira,
en mi vengará la ira,
concebida contra Efpaña.
Mas fi pierdo la privanza?
no fcrá razon perdeila,
cafe Zanaga con ella,
reyne , y viva mi efperanza.
ue fi el Corfario Real
me encumbra al Cielo , catado,
un Rey quiero al fin cuñado,
fucedame bien , ó mal.
Qualquier culpa fe perdona
por la ambicion de Reynar;
Clorinda voy á hablar,
guc ú es cucrd , oy ic cor4n%
Bernardino RodrigueZ.
JORNADA SEGUNDA.
Sale Carlos quinto folo.
goal,. Aunque á pefar de la cruel fortuna
pifo en Argel la arena defeada,
brote Leoneles la pujante Armada
contra la Berberifca media Luna:
falten de la maritima laguna,
y planten en Argel la Cruz Sagrada,
que á fee de Rey, y á la ley de buen
Chrifliano,
que ha de adorarla el Barbara Africano.
Sale Andrea Doria.
And. Salgan de las Galeras Gcnovefas
en la colla enemiga mís Soldados,
y en los muros de Argel mal pertre,.
chados,
gritando Efpaña, planten fusempreffas:_
difparen tiros , y con balas gruelfas
mueran los enemigos ya cercados,
y viva Efpaña , y Genova : victoria,
Galeras fien;pre fieles de Andrea Doria:
Sale el Marqués del Baf o.
'Llonf.Aüque les llegue el agua a la cintura,
dexen defiertas las cateadas Naves,
y pifen tierra los Soldados graves,
nebl :s por fu valor , y fu ventura:
no fe pierda tan buena coyuntura,
que oy nos entregan en Argel las llaves,
fi tan buena ocafion no fe dilata,
Efpaña cierra , el muro fe combata.
Sale Don Fernando de Gonxaga.
Fer. Toquen en mis Galeras Sicilianas
dulces clarines , y dulzaynas claras,
y facrifiquen en honrofas aras
fangre los mozos, y los viejos canas:
ellas fon las murallas Africanas,
que á mis fieles Naciones cuelan caras,
caygan al fuelo, y viva el Santo nombre
de Chriflo , verdadero Dos, y Hombre .
Salen Don Diego , y Dionyfo..
Mego. Con prifa fe defembarca
la gente humilde , y la grave.
Pion. Viva el invicto Monarca
Carlos Quinto.
Imp. Qalquiera Nave
eche in gente en la barca,




mas que ctras veces cruel,
haga re •llcncia alguna,
tengo de fer en Argel
vencedor de la fortuna.
No importa que fe levante
en furia trafordinaria,
que quando de aqui adelante
ella me persiga varia,
yo la fufriré conilante.
And. Magnifico vencedor
del mundo , ya que del mar,
a pefar de fu rigor,
hemos podido tomar
tierra tan rica de honor,
défele á Argel el affalto,
no efperemos á mal tarde,





Alon . Efte confejo recibe,
gran Carlos , de un gran Soldado,
que en fervicio tuyo vive,
que el que es flaco defcuidado,
es bravo fi fe apercibe.
Fern. Brotando etlán tus Galeras
tiros , cava r los , ginetes,
armas dobles , y ligeras,
y mas que ellos gallardetes,
tiene tu campo Vanderas.
Grande es tu poder , anima
tu gente , que es brava , y fiel,
y para ponerles grima,
cayga en los perros de Argel
toda la muralla encima.
Erap. Efperad , gente Chrifliana,
por quien foy yo vencedor,
que aunque effa verdad es llana,
quien oy tuviere valor,
tambien lo tendrá mañana.
Lo que aconfejais es cierto,
pero efperar determino
la fortuna en campo abierto,
halla que Don Bernardino
de Mendoza llegue al Puerto.
Ard. A mal acuerdo te inclinas.
Qien es la fortuna fabes.
Eme. Efpero fuerzas divinas
eur cien o y cinquerta Naves
Flamencas , y Vizcainas,
enegado Zanig.z.
donde viene la Nobleza
de Efpaña , que es lo que, importa;
y usas que . traen por cabeza
al gran.Toledo , que corta
de un golpe una fortaleza.
And. Si bolviei e la ocafon
z tu campo las efpaldas,
no te espantes , gran Leon
de Efpaña , que las guirnaldas
pata las prellezas fon.
Alonf. S i n que otra gente vinieffe,
fuera bien probar ventura,
y que Argel fe combatielfei,
mas pues tanto fe affegura,
fola Elpaña, Efpaña empiece.
Fer. Y quiera Dios que efperalla
. no fea total remedio
delta Morisca canalla,
que un hora de tiempo en medio
hace incierta una batalla.
Tocan en el muro una trompeta , y ajornale
Zanaga , y Ucbali.
Fer. En el enemigo muro
ha hecho Peña un trompeta.
Alonf. Deben de pedir feguro.
Zanag. Por Mahoma , gran Profeta,
(y Polo por él lo juro )
que yo folo , y fin mas gente,
he de levantar de Argel
elle cerco impertinente.
Quien es Carlos? U-chal. Es aquel.
Zanag. Mas temor moftraba aulente.
Aunque (piando le temia,
era guando de Clorinda
menos credito tenia.
que dice?Uchal. Avrá á quien no rinda,
Zanaga , tu gallarda?
Zanag. Solo á fus ojos. Uchal. Mirarlos
puedes como tuyos ya.
Zanag. Mejor dirás adorarlos:
ferá mi efpofa? Uchal. Será.
Zanag. Baila , bolvamos á Carlos:
no es aquel viejo canfado,
que arrimado á fa bailon
eflá de verme admirado?
And. Dos Moros gallardos fon.
Zanag. Elle puede fer Soldado.
A elle bolvió Solim.án



























































Del Licenciado Bernardino Ro mriguez.
del Rey del mundo. Zanag. Q2i en es?
, :eg. El rayo comun , que abrala
Ciudades de tres en tres,
guando por Africa palla:
Carlos me fienta á la mefa
de eftado , mira quien foy.
Zanag. Tanta calidad es ella?
Dieg. Tanta , que por ella efioy
en las nubes. Zanag. No me pefa,
que fi el reflo de fu honor
tengo en la guerra ganado,
pues dá vuestro I mperador
calidad á fu criado,
darála á fu vencedor.
Dieg. Y cffe quien es? Zanag. Yo he de fer.
Dieg. Como te llamas? Zanag. Zanaga,
Rey de Argel , y fu poder.
.Dieg. pando vencedor te haga
fortuna , es flaca muger.
Pero aquellas Naves mira
de armas , y Soldados llenas,
cuya multitud admira,
que cubriendo tus arenas,
(hiparan centellas de ira.
Mira aquella Infanteria,
fiempre enCeñada á triunfar,
tan hermofa en valentía,
que defocupando el arma,
atropella á Berbería.
Zanag. Y acá no fomos Soldados?
no tenemos Capitanes?
,Dieg. Si , pero no exercitados,
que capellares galanes
no encubren buenos Soldados.
Uchal. Qien ello pierda , fe engaña,
y nadie niegue ., que pueda
mas en muros , que en campaña,
Africa llena de feda,
que llena de acero Efpaña.
Zanag.Llama a tu Rey.Diego. No conviene
que en perfona te allane
á hablarte , vaf:allos tiene.
Zanag.Venga a hablarme , pierda , 4 g ne.
.Dieg. Baila para ti quien viene.
Y porque ent,erdas que es hombre
de valor, ella muralla
fea tefiigo ; en fu nombre
te prcfento una batalla,
( cuyo aparato te af%cobre )
fi
e a e
elle es el gran Capitan?
mnient; la fama , y empeña
el credito que le dan.
Pienfo con mi propia mano
fujetarle á, trii prifion.
Uchal. Tunez le tiene tan vano,
que como al bravo Scipion,
le llaman el Africano.
Pero yo. le conoce
en aquella guerra , adonde
á Barbároja fervia,
y creo que correfponde
la obra al credito. Zanag. Anfi,
tu por dicha le tenias
,por tal ; y aunque no fea tanta
tu virtud , le temblarlas,
porque un cobarde fe efpanta
de muy pocas vatentias.
Haz con un pañuelo feña,
que quiero hablarle , y verás
qué pechos cria Cerdeña.
Ucha!. No pienfo enojarte mas.
Zanag. Tienes culpa , v no pequeña.
Alonf. Llamannos del muro : embia,
quizá rendirfe querrán.
Emp. Lleve una embaxada mia
Don Diego , que de Guzmán
qualquier emprefía fe fia.
Y Pepa del los , qué intento
tienen en todo , y quien fon.
Dieg. El cargo honrofo confiento.
Ilion. Saltos me dá el col.azon,
defpues que he m i rado atento
aquel bonete gallardo,
que en la muralla campea.
Zanag. Llegad , llegad, que os aguardo,
ruincillos , de ruin ralea,
temeiofos de un Leon pardo.
Uchal. El que es legitimo Godo,
fi ya no ella temerofo,
por tu efclavo le acomodo.
Zanag. No foy de Clorinda el-poro?
Uchal. Si eres. Zanag. Pues poco es todo.
Dieg. Affegatra el muro. Zanag. Llega,
que mi palabra te guarda.
Eres dcfla gente ciega,
que á verter langre bafarda
agenos mares navega?
Dieg. Soy de la familia , ycafa
El Renegado Zanaga•
fi al momento no le entregas
ella Ciudad ya vencida.
Zanag. O qué temerario llegas!
conocerme por tu vida?
Uchal.Con la tolera te ciegas.
Tanag. Si no me conoces , di,
que yo foy un Renegado,
que el Bautifmo recibí,
hijo de un hombre foldado,
que cautivo huyó de mi.
Y que como la Africana
Ley, como es razon apruebo,
no bebo de buena gana
fus bebidas , pero bebo
cros de fangre Chriftiana.
:dnd. Segun la apariencia ayrada,
el barbaro fe alborota.
Diego. Antes no aciertas en nada.
Zanag. Por qué? Dieg. Nunca tuvo gota
Efpaña de fangre helada,
fino con tanto calor
que abrafa Reynos enteros.
Van. Si no me engaña el temor,
aquel ademán , y fieros
es de mi hijo traydor.
Llegaré con tu licencia
al muro. Emp. Llega, fi quieres'
que tengo mucha experiencia
de ti , Dionyfio , que eres
difcreto por excelencia;
por Embaxador te elijo,
porque sé tu calidad.
Dion.-Tu llaneza te lo dixo.
Prnp. Oy ganaré ella Ciudad
donde renegó tu hijo.
Uchal. Pienfa ella turba cautiva
que ay en Argel quien fe efpantã
el volar un monte arriba.
Emp. Vamos , el campo fe plante;
viva Elpaña. Todos. Viva , viva.
L'anfe , y queda Don Diego , y Dionv fío,
Zan.zg. Efpera , efpera , Efpañol,
menos cortés , que atrevido,
que por hablarte ha falido
al muro un hijo del Sol.
Por que las efpaldas buelves
á quien llano rete ofrece?
y fi Tunez te enloquece,
•cuerdata de 1(4Gelyels
Buelve fobervio , que foy
uu hombre , tan gran Soldado;
que rucio ter rclpetado
adonde quiera que elloy.
Dadme una escopeta , ola,
vengareme en elle dia
de tan gran defcortelia,
en ella efpia Elpañála.
Dos vengan , que ya fon dos.
Diez. Rey de Argel , guarda el feguro;
Dion. Mi aleve hij o ella en el muro.
Zanag. Mueran. D;on. Maldígate Dios,
fiera cruel , fi aventuras
tu vida en verme deshecho,
que el menos mal que me has hecho]
es el que hacerme procuras.
Difpara , hilo traydor,
y ellos hidalgos Chrillianos
dirán que he muerto á las rnanoll
del verdugo de mi honor.
Que habito es elle ? qué trato?
que valor ? qué Chriltiandadt
aleve á la Magellad
de Dios , y á tu padre ingrato)
Pero fi lo fuifle á él,
qué mucho que contra Efpaña
affegures la campaña
fobre los muros de Argel?
Tu , ingrato , no eres el mifmol
á quien tanto regalé?
Chrilliandad no te enfeñé?
no recibillc cl Bautifmo?
es posible que he venido
á verte pitar la Fé?
es polsible que engendré
hijo , que tan malo ha fido'
fa dcfdichada vejez!
Corona comprada cara!
difpara, hijo , difpara,
y acal,ame de una vez.
Zanag. ué fucerfos de fortuna
fon ellos ? que efloy confuf0',
Qien á la villa me puto
el que aborreci en la cuma?.
qué dices dello , Uchali?
Uchal. De fu libertad no fupe.
Zanag. Ha Negra de Guadalupe,
tu has andado por aquí?























































la viEtima de tu Altar,
que quien te vio reno ar,
qué males podrá cenit r?
Corno dilatas mi muerte?
no imparta que me perfigas,
que á tus manos enemigas
quiero morir per no verte.
Uchal. He de dar fuego? Zanag. Dilata
la cruel exectucion,
que no tiene, turazon
• humano , el que á un padre mata r
Dion. Si me matares , efpera
una venganza cruel.
Ucha:. No temen Moros de Argel.
Zanag. Baxa el arcabuz , no muera;
lamanfa clemencia elijo,
que aunque contra elle Chriftianõ
me enciendo como tyrano,
ya mc aplaco como hijo.
Entra en Argel , reynarás
• conmigo en mi propia filia.
Vio,. I-le venido a perfeguilla,
y por premio me la das?
Conexa ti vengo a efta guerra'
y pienfo defconocerte,
halla que dé con tu muerte
venganza a Dios , y a mi tierra;
Yo efpero que ella merced
me hace el Cielo , aunque nueva,
y halla que tu fangre beba,
quiero fecarme de fed.
Zanag. Allanare , hombre fin ley,
pues yo con fer Rey me allano.
Dion. Pobrete quiero Chrifhiano,
y no Renegado Rey.
Sale Clarinda con lanza , y adarga.
Clor•. Para que entiendan los hombres,
que no fe ganan por fuerza
mugcrilcs voluntades,
que guando obedecen reynan,
dexo tu Ciudad , infame
Zanaga., cuya fobervia
cfeupe rayos de ira
contra las naifrnas Eflrelltas.,
Clorinda foy tu enemiga,
hija de Dragut Zulema,
que falgo á verme cautiva,
por reo fer contigo Reyna.
Tres años me perfeguiíle
con engaños, y promcffas,
fin ayer villa en mis ojos
pronoftico de terneza.
Prometes cafar conmigo,
y deia manera pierdas,
que es el gufto de mi hermano
la llave de mi firmeza.
Pues no efperes que en tus brazos
perpetuamente me veas,
que no tiene Argel, ni el mundo
hombre á quien mas aborrezca.
No sé qué agravio , Zanaga,
me has hecho , que tus ofertas,
y tus regalos ellimo,
como fi fueran ofenfas.
Al campo de Carlos Qzinto
voy , y voy delta manera,
porque pienfo con mis arma
arruinar tus fortaleias.
Einperador viétoriofo
de Soliman en Viena,
á tu campo vá una efpia,
de quien fabrás quanto quieras, Vafé4
Zanag. O tygre en habito humano!
villana , que un Rey defdeóas,
no goce el Reyna de Argel,
fi ay no vengare ella afrenta,
No ay mas efperar , al arma,
que quiero acabar la guerra.,
para tener por cautiva
la que no quifo fer Reyna.
Pero como aifeguraba
fer mi cfpofa ella fobervias
corno huye de mis brazos,
y á mi enemigo fe entrega?
Mas no importa, mueran todos:
abrid, Moros , cita puerta.
Ea , Genizaros bravos,
viva Argél , Efpaña muera.
,Dion. Antes mil muertes recibas,
tyrano , que Efpalia muera,
y entre las lanzas efquivas
de tu mifma vida fiera,
muriendo , y penando vivas.
La Corona que te han dado
firva d.etrifes defpojos
á tu Pueblo alborotado,




.19:c;-. Como:'._ ..n íief4o defpierto?	 Soldados fieles, quiero qm. 	 plante,
adonde efiuve? quien foy?	 donde los penfamientos os levante.
muerto vivo, ó vivo muerto?	 Dcxad defïerto mi Imperial Navío
quien me lleva ? cuyo foy?	 de aquella Joya Santa , y Soberana,
yerro en perderme , y acierto. 	 y facadla , animando al campo mío,
No citaba yo libre aora?	 por la Cofia maritima Africana.
qué  fuerza es ella tyrana	 And. Vamos por ella.
de mi quietud robadora?	 Emp. Honradōs , y-o os embio
donde vas, alma Chriftiana,	 por la Infignia Catholica Chriiliana,
tras una rapaza Mora? 	 eftampa viva de la vida muerta,
Dionyfio , aquella muger	 que á nueftra Redempcion abrió la puerta.
que vifle , me lleva prefo.	 Sale Clorinda con lanza , y adarga.
Dion. Tiene tan buen parecer,	 Clor. Segun el grave fcmblante,
que aon á mi mifmo confieffo, 	 barba cana , y roftro hermofo,
'que tuvo el mifrno poder.	 al Magno Carlos famoso
Con aficion la miré, 	 tienes, Clorinda , delante.
mas no aficion deshonefla. 	 Efes tu el gran Capitan,
Dieg. Nufica á mugcr me entregué	 famofo entre mil Naciones,
tan de veras , como á aquella	 cuyos Soldados Leones
enemiga de mi Fé. 	 efpanto á los hombres dan?
ué agravio es elle , tyrano 	 -° -	 Eres aquel vencedor
amor ? ó qué fantalia?	 dentro en Tunez , á quien llama
-'qué tengo yo de Africano? 	 Invidlo a voces la fama,
qué te ha hecho en Berbería	 y Efpaña Padre , y Señor?
en Comendador Chriftiano?	 Tu efclava foy , G eres él,
De mi millo efloy corrido 	 que Cola , y defla manera
de averme empleado afsi. 	 vengo á fer tu prifionera,
Dion. Ella Mora he conocido. 	 por no fer Reyna de Argel.
Dieg. Quien es? Dion. Su cautivo filia, 	 Clorinda foy , una Mora,
en fu poder he vivido, 	 que aunque eftimo , y agradezco,
y fue tanta mi ventura,	 al Rey Zanaga aborrezco
que me hizo harta amiflad.	 en el grado que él me adora.
.Dieg. Su prefencia lo affegura, 	 Vengo á ponerme en tus manos,
que no puede ayer crueldad	 fiando mi vida en ti,
donde ay tanta hermofura. 	 r	 porqué defde que nací
Dion. Ya tocan á acometer. 	 quife bien á los Chriflianos.
Dieg. Vamos, Efpaña nos llama: 	 Emp. Mis trabajos me ha pagado
ha poderofa mueer!	 oy la fortuna cruel,
Dion. Viva , gran Carlos , tu fama.	 aunque ro fe gane Argel,.
.1):e 2 . Vencido voy ã vencer. 	 Vale.	 pues baila averte ganado..
Sale el Emperador , Andrea Doria , Dan 	 Mis largos naufragios oy
4lonfb, y Don Fernando de
	 con ella bonanza olvido,.
Oonzaga.	 que pues á honrarme has venido,
Ernp. Ya que el campo Catholico plantada	 honrado en Argel efloy..
mira de Argel el coronado muro,	 Y mas fi effa hermofura,
y en ocafion , y pueflo acomodado .	que bien empleada la veas,
puede ofender , y difparár feguro, 	 en Ley mas fegura empleas,.
aquel Arbol Santifsimo Sagrado, 	 que la tuya no es fegura.






























































Ernp. Alma ingrata en cuerpo bello,
mucho defagrada á Dios;
pues te dio canta hermofura,
pagale bien.
Ciar. Es temprano;
aunque el verte a ti Chriíliano,
picnics que el ferio aíl'egura.
Emp. Sigue mis patios relatos,
que aunque nombre de Rey tengo,.
á convertir almas vengo,
y no á batir fuertes muros.
Y empleare bien mi venida,
pues con un alma ganada,
no fientc un Principe nada
una vidtoria perdida.
Clor. Si tanto te importa , enfetía
tu Ley tanta á eta Cautiva.
Emp. Soy Moyfen , que con Fé viva
hizo dir agua á una peña.
De la caree' de la muerte
al puerto fegaro fales,
guando entre fus Cardenales
el Principe viene á verte.
Traen un Chriflo , y Soldados arralrands
vanderas , cantan ella letra.
La humilde eílampa del Cielo
entra en Argel la fobervia,
que en las Vanderas de Efpaña
fon las Aguilas del Cefar.
Y por el campo Chriíliano
hace la primera Peña,
con las cinco(binas ricas,
que trae por Armas la Iglefia:
Y Efpaña en fu prefencia,
por humildad arraflrafus Vanderas. •
Ponen el Crucifnxo en las peinas , y dice el
Emperador de rodillas.
Emp. Vengas en hora buena,
Sacratifsima Nave proveida,
del Pan Sagrado llena,
donde el hombre mortal come la vida,
,por quien Pera ella hazaña
miedo de Argel, y exaltacion de Efpaña.
Al puerto hemos llegado,
adonde vuerlro nombre fe blasfema,
y , dondc un Renegado
derriba Altares, y Reliquias quema;
mas fi me dais victoria,
co :t-
cantaré en fiis Mezquitas vu cura lgic .
Erra es , Ciorir da , el Ara,
adonde Dios por mi fe facriftca;
erra la imagen clara,
la alteza humilde , la pobreza rica,
y elle es un Dios humano,
efeandalo al Gentil, gloria al Chri tiano.,
Clor. Miro con admiracion
elle retrato herido,
y al umbral del corazon,
con la aldaba del olvido
me dá golpes fu aficion.
Emp. Defpacio quiero con tarte
denle Dios. Clor Oficio es tuvo
reducir almas , y armarte.
Emp. Ganole á Dios lo que es fuyo,
que vengo á Argel de fu parte.
Sale Don Diego.
Dieg. Si aquel efpantofo etiruendo,
que en las entrañas de Argel
eflán fus hijos haciendo:
aquel blasfemar cruel,
aquel orgullofo ellruendo
oyes , gran Carlos , que efperas1
Mira las fobervias puertas,
cuyo vencimiento efperas,
de. fu voluntad abiertas,
y bomitando vanderas.
Advierte , fi no defmayas,
á los arboles defnudos,-
dierrros en fus azagayas,
que para dardos , y efcudos
hurtan fu hacienda a las hayas.
Y forre yeguas pintadas,
que de efpumarajos riegan
las yervas , aun no pifadas,
quando cfcaramuzan , juegan
lanzas , dos veces herradas.
Y pobres de armas ,y galas,
fu esfuerzo tan grande es,
que ya en filias , ya en efcalas,
por un liviano interés,
fuclen efparcir cien balas.
Manda tocar a venc ellos,
que en . foliando una trompeta,
fe atarán las yeguas , y ellos.
Alonf. Al arma , Italia acoïneta.
And. Cerremos , Genova. Lmp. A ellos,
y queden cien arcabuces
C w
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ee:. _	 andarte fanto,	 el Reyno , no le agradeces,
que da valor á las Cruces.	 que en f é de fer cofa mia,
Ciar. Oy á todo Argel efpanto.	 quieres fer prefo dos veces,
Pmp. Cavalleros Andaluces,	 y no Rey en Berbería.
acometamos briofos,	 Dion. Qiiiero verter ella infame
y á eíios pies Tantos fagrados 	 fangre , á mi Dios fementida,
bolveremos vidoriofos;	 antes que otra vez me infame¡
animo , fieles Soldados,	 Zanag. Luetain de mi vida
mueran , que ion temerofos. 	 quieres quO mundo te llame?
Vanfe , y Don Diego detiene d Clorinda. 	 Dian. Solo ci e nombre pretendo,
pieg. Si tu cambien acometes 	 avariento mercader.
contra tu patria cruel,	 Zanag. De tu gran crueldad entiendo4
la vil ocia nos prometes.	 que porque dexe de fer,
Clor. Chrftiana fo r , muera Argel, 	 te daré muerte muriendo.
Genizaros , y Ginetes:	 Yo confiefio que ay razones
Suelta , por que me detienes? 	 en mi de quererme mal;
riel. l3ufco tu lcguridad,	 mas fi en fu libertad pones,
teforera de mis bienes.	 padre , el amor paternal,
Clor. Quien te mueve? Dieg. Eífa beldad.	 el hará que me perdones.
Clor. No sé , Soldado , qué tienes,	 Defobediente te fui,
que el-cucho de buena gana	 el mundo efcandalice,
tus razones ; pero entremos	 mi fanta Crifra ofendí,
en la batalla. Diez,. Africana,	 la Ley Chriífiana dexe,
ambos juntos pelearemos, 	 y la Africana fegui.
verás como Argel fe gana. ,	Mas debes concderar,
C;or. Si yo dexare tu lado,	 pues dello clan dando griteM
de la primera refriega	 Argel , la tierra , y el mar,
falga el pecho atravelfado.	 que mis mayores delitos
Pieg. Mi alma te entriego.	 fueron con fed de reynar.
Cior. Entãiega. Dieg. Qieresla?	 El viento el humano bebe
Clor. Scrás pagado.	 por un poco de poder,
.Diez,. Por efie mucho favor, 	 y al Cielo por él fe atreve;
en recompenf he de darte:::	 pues qué culpa puede ayer,
Clor. Ya baila, Comendador,	 que un Reyno no la haga leve?
vamos á bufcar á Marte, 	 Pero fi la mia es tanta,
que es enemigo de amor. 	 que mayor cafiigo pide,
Vanf• , y fa- /e Diony_(fo con efpada, 	 Ja honra de Dios levanta,
zanaga trar él. 	 tema mi efpada, divide 
Zanag. Otra vez a mi poder 	 deife cuello la garganta.
te buclve la fuerte ayrada, 	 Dale la efpada, y no la quieres
y no. acabas de entender,	 Ilion. No sé íi de temer ofo
que arro;o el C.eIo mi efpada	 dá la efpada , que me fia.







Padre cruel,	 executar con la mía
p 
de rbi , que al Cielo levanto 	 elle facrificio honrofo.
tu oblcuro nombre en Argel! 	 A toda Cerdeña alcanza
Si tu me aborreces tanto,	 mi afrenta , que no es pequeña;
porqué val
g
o tanto en el?	 y tiene cierta afperanza


































Del Licenciado Bernardino Rodrigitez.
la efpada de mi venganza.
ue tila te mate conficnte,
y entre fieles te honrarán,
pues porque Dios no fe afrente,
fuera en Argel tu Abrahan,
fi tu fueras mi obediente.
Pero de una vez fe acaba
mi afrenta , que no es pagada
con todo el mundo por grave,
que no ay fangre tan manchada,
que con fangre no fe lave.
El deshonor que en mi vive,
de padre me ha buelto en peír3A
y la clemencia prohibe.
Roma ofendida en Cerdeña
elle fervicio recibe.
Vale á dar Dionyfio , y él le detiese4
Ianag. Ya veo que tu crueldad
excede á las Efpaüolas,
que como Coy tu mitad,
pensé que á amenazas (olas
llegara tu encm.flad.
Pero defcubriendo voy
que me aborreces de veras,
pues guando a tus pies eftoy,
que te ofendí confideras,
y no que tu hijo Coy.
Como á quien tan bien te tras*
maltratar has pretendido?.
Pero. no eres Padre , ingrata
vejez , que un padre ofendido
cafliga , pero no mata.
Yo me vengaré de ti
bebiendo tu fangre fria,
pues con fed de ella te vi,
porque no aya fangre mia
fino folamente en mi.
Sale Zuieme can efpada defnuda.
2K 1. Por las arenas fangricntas, n
que el bravo mar dá a ib Colla,
vitoriofo Rey Zanaga,
cuyo folo nombre alfombra,
las Italianas Vandcras
quedan poftradas , y rotas,
y los cuerpos mifer..bles
nadan muertos en las olas.
Argel levanta mil gritos,
y defvaratando cotas,
Ztd..nes pcci.os vide,
dandolos á quien los ron 1l,
Las callas del enemigo
á recoger tocan Tordas,
y las venetdoras nueilras
gritan , Zanaga , vitoria.
No ay yá Capitane s bravos,
que Andrea famofo de Oria,
tolo detiene á los Cuyos,
porque á la muerte no corran
Alli fe rebaten picas,
y alli las efpadas rotas,
con mellas , y cobardia,
de ya cortadas no cortan.
Y el famofo Carlos Qu 
n 
o,
armado de peto , y gola,
los yá vencidos anima,
galopeando una piflola.
Pero como las palabras
valen tan poco fin obras,
hace elegantes difcurfos,
mas no ay hombre que los oygass
Sangrientaslleva las armas,
y llamando ávoces roncas,
al Cielo pide le faque
con vida delta congoxa.
Por los cuerpos muertos rompes
y como al pallar le ellorvan,
como Príncipe piadofo
repara fobre ellos , y llora.
Vencidos fon , acomete
primero que fe recojan,
que ya llaman fus cavallos _
las trompetas Efpañolas.
Y tu , mientras ello paca,
con un caduco te ellorvas,
cuyo flaco vencimiento
• no puede adquirirte gloria?
entra en la batalla , y prende
al que alborota tus Collas,
que las.mejores prifiones
fon de Corona a Corona.
7anag. Calligada tengo a r fpaña;
que vino fobervia , y loca
contra mi fuerza invencible,
en el univerfo fola.
Cubran el mar de Galeras,
y con las herradas proas,
pel e grofos puertos bufgaen,
y ageuos pielagos rompan..
El Ren ecl,ado Z;.
Y en pena de fu offadia
picnlo henchir las mazmorras,
donde fe lloren defdichas
de Titaos, y Coronas.
Y tu , dos veces cautivo,
fi te agraviaren , perdona,
que olvidando el deudo , pienfo
beber de tu l'an t;re en copa.
De mi prcfência• le lleva,
Zulema , y haz que le rompan
las ya defcubiertas venas,
para que lit .fángre corra.
Cedo con i d , apretura
el lucrifi cio , y ahoga
ella mi rabia con fangre,
mientras prendo a quien me enoja. Val.
Manda que tu lángre viertan
tus venas para bebella.
Tiion. Aunque es gran crueldad, acierta
,
que quiere chupar con ella
mi honra ã fus manos muerta.
Zul. Dixo, que el deudo olvidado
te cafligaba : es verdad
que lo eres? Dion. Ya es pastado,
tuve ã fu padre amillad,
que tuvo padre harto honrado.
Vamos , harãfine verter
mi fángre porque la beba.
Za'. No le pienfo obedecer.
D'on. Pues á fa prifion me lleva.
Z sl. Elfo por fuerza he de hacer,
que effas venerables canas
lallima , y pena me dán.
Dion. Ha murallas Africanas,
guando os enternecerán
tantas dcfdichas efirañas?	 Vaj.
Sale el Emperador con la efpada defna
da.
Xrap. Ea', Efpañóla Nacion,
á acreditar las efpadas,
que ellas manchas coloradas
dé mis enemigos fon.
Fortuna me ha perfeguido
halla fu mayor eflrcmo;
y aunque lo mas que ha podido
ha hecho, miente el blasfemo,
que dice que foy vencido,
que foy EÏpañol Chrifliano;
y aunque ella calidad fobra,
halla , pues fe. quexa en vano,
contra u..	 ofla Efpañóla,
utt carel;,: ,itero Africano.
Y vos , L. ^.no Pincel, 	 drrodillz ^.
en L Soberana Nave
de San P -çli o , vueflro fiel,
abierto en Cruz, como llave,
para llevaros á Argel.
Si aquella barbara gente,
como fiempre os delágrada,
mirad , Dios , piadolámente
defdc el efcarpia tãgrada,
donde en carne eflais pendiente.
Def4e effc ellrecho balcon,
donde dais á vueflra Elpofa
por el lado el corazon,
mirad á Isfpaña , dichofa
en teneros por Paeron.
Mas no ay que importunar',
pues fiempre foleis miralla,
y advertid , Piedra angular,
que el golpe de la batalla
fe acerca ãzia vueflro Altar.
Qué haré , Señor , de ti,
que efloy defapercebido?
(Zieroos cargar fobre mi,
como quien carga un herido,
pues fiempre lo ellas por mi.
Mas quien avrá que ello acabe,
aunque mas fuerza le deis,
que dais ligereza ã un ave,
pues el peto que teneis
folo Chrittoval lo fabe?
Mas no os facare ã puerto,
fi en mis hombros os recibo,
pues en aquel tiempo es cierto,
que erades un Niño vivo,
y yá fois un Hombre muerto.
Pero en qualquier ocafion
podeis vos, fegundo Abel,
huir la perfecucion,
que no os podré yo de Argel
facar en ella ocafion.
Ea , Señor , la Africana
turba fube el monte arriba,
nadando en fangre Chriftiaua:
abrafe el Cielo , y reciba
vueflra Imagen Soberana.
Abrafe la peña , y cierrafe con el.


















































Del Licenciado Bernardino Rodrigi.ez.
ad-
admirable , r y alto Dios,
mandando abrir , y cerrar
urca piedra para vos?
y para Ifrael un mar?
Sois la Piedra , al fin , cortada
por Salombn fin ruido,
y él , como es Nave cafcada,
falvafc por mal partido:
vos en la piedra quebrada,
huyendo de un Renegado,
que de vueflra Pe fe arredra,
lo feguro avcis bufcado,
que hombre que fe falva en piedra;
al fin ella mas guardado.
Qieroos dar el parabien,
( ó dichofa Piedra!) á vos,
pues fin vara de Moyfen,
podeis dar fangre de Dios
al primer golpe que os den.
Salva es afta , que en la mar,
con voces , mufica , y tiros,
hacen al defembarcar,
ó el eco de mis fufpiros
la hace aqui refonar.
Piedra preciofa , efcondida
en otra piedra quebrada,
fi algo os importa mi vida,.
anime Efpaña efperada
á Italia cafi vencida. -
Y fi es que me ha de vencer
Argel , verdugo del mundo,
gran vidoria ferá fer
en Argel un Job fegundo,
por Job fe pudo tener.
Sale el Marques del Bailo con rodela , y ef
pada defnuda.
Fer. Toquen á recoger los que de Efpaña
pifanla arena infiel de Berbería,
y hagan falva las piezas en campaña
al bravo fuccefror de Don García.
O Sacra Mageflad! fi no me engaña,,
en tu favor la fubita alegriia,
ya defambaréan defcombrando el miedo:
la cata de Mendoza , y de Toledo.
Ciento y cinquenta poderofas Naves,.
Flamencas dallas , dallas Vizcaínas;
hurtando el vuelo á las ligeras aves,
las aguas cortan de tal pefo indignas.
rn^. Aluda Dios en los ralos graves::
obras famas , Marques , obras ciivinas:
al puerto , aI mar , Soldados Italianos,
oy pódré la viaoria en vueilras manos.
JORNADA TERCERA.
Dentro ruido , y en popa de un Navlo parece
Don Fernando de Toledo ,y Don Bernardino
• de Mendoza.
Mend-z.Ya que la gruesa armada ha hecho
falva,
y como vidoriofa Efpaña grita,
el gran Toledo viva, Duque de Al va,
cuyo valor al de fu padre imita:
falga la gente de fus Naves , falga,
que oy la difunta Italia refucita.
Toled. Vengo con vos , y contra el Moro
puedo.
Merad. Viva otra vez la Cafa de Toledo.
Tejed. Ya que de la fobervia Berbería
nueflra Efpañola Armada el Puerto
goza,
y ha viflo el mundo el efperado dia,
que los animos trilles alboroza,
haga falva la ufana artillería
á la nobleza antigua de Mendoza,
delde Tubal temida halla ora:
Mendoza viva , Armada vencedora.
Vanfe , y fale Zanaga rolo.
Zanag. Efpañolas fon las Velas,
pues fon de Efpaña las Armas,
que en los Eflandartes ricos
nueflras Lunas amenazan.
Poderofi Armada es ella,
y fi es por dicha de Efpaña,
oy en las manos me queda
una vitoria ganada.
Entrefe en Argel mi gente,
llena de. fangre Chrifliana,
entre tanto que el alfange
afros peñafcos quebranta.
Pero mal dixe , peleen
en tanto que defembarcan,
mueran los vencidos , antes
que los vencedores falgan.
Vencidos forros fin duda,
que tan poderofa Armada,
contra toda 13erbcria,
fi
Wcbal. Ya no ay que efperar aquí.
Zanag. A un elraño una Africana
favorece contra mi?
oré ofenfa iguala á la mia?
como no ofende mi fuego
El Renegado Zanaga.
vdefle Efpaña á Berbería?
Drague. Sofsiegate. Zanag. No ay fofsiege
contra tata gran villanía:
Muera Uchali Uchal. Qttse te debo?
Zanag. Po'r hermano de una ingrata,
por quien tal ponzoña bebo,
muera. Uchal. Mi muerte dilata,
y buelve á oírme de nuevo:
Clorinda no es Africana,
ni deuda mia.
Clor. Aqui efpero
folo oír que Coy Chrifliana.
Uchal. Si por fer mi hermana muero;
por Alá que no es mi hermana.
De tres años la compró
mi padre, y la truxo á Argel,
y el mifino que la vendió,
que era un mancebo cruel
de Cerdeña. Zanag. Si Coy yo?,
ilchl. Confefsó que le vendía
fu propia fangre con ella:
crióla dcfde aquel dia
mi padre , para ofrecella
quanta hacienda tenia.
Clor. Don Diego , Chriliana Coya
ya merezco fer tu efpofa.
Dieg. Loco de contento efloy.
Zanag. Si á ella hifloria prodigiofa,
qual debo , credito doy,
mi hermana fin duda es efla
la que al Corfario versdi,
fu valor lo manifiela,
que nunca , donde nací,
nació muger deshoncfia.
Qué haré , fi ello es verdad?
mas qué digo ? matarela;
pruebe mi antigua crueldad.
Sale Zalema con un vafo de fangreia
Zul. Podré con ela cautela
comprar fu feguridad.	 ,
Zanag, n é ay , Zulema, traes aquella
fangre ingrata que defeo?
Zul. Bien puedes , Zanaga , verla.
Zanag. Lo que es verla, ya la veo,
pero faltame beberla.
Vén , roxa fangre , mitiga
elle mi zelofo ardor.
Zul. ue tal de un hombre fe diga;
Zanag. Oy bebo en elle licor
ti eluviera junta , bala.
O Duque de Alva famofo,
clara , y Iviendocina Cafa,
que en vacaras heroycas proas
reconozco vacaras Armas!
Sale Clorinda.
Clor. Corno fufres, fi eres fuerte,
viéloriofo Rey Zanaga,
que contra una efpada noble
acometan cien efpada'
Pufe en Don Diego los ojos
por fu valor , y fus gracias,
y aova villanamente
tres Alarbes me lo matar..
Manda que de cuerpo á cuerpo
fe concluya la batalla,
pues fabes que nunca vence
el que vence con ventaja.
La mano le di de efpofa,
y mi fortuna contraria
debe de querer que muera
antes que al talamo (alga:
Sale Don Diego acuchillaadofe con Dragur,
Ucbali , y Mzhomzt.
mas vesle aqui fe defiende
de un exercito de armas.
Dieg. Soy maravilla del mundo,
perros, pues que me lo llaman.
Zanag. Dexadle , Alarbes perros,
coronaré de guirnaldas
al mas dichofo en amores,
y al mas venturofo en armas.
Dieg. De tus Soldados fali,
Rey Zanaga , vi toriofo,
y vengo á entregarme á ti.
Clor. Ven, dulce , y querido efpofo,
por el alma que te di,
'que aunque menudos pedazos
tu competidor te haga,
haré en tu cuello ellos lazos,
defdenes para Zanaga,
y para Don Diego abrazos.
Zanag. Qile hombre es ele , Uchali,


















































tn aleve fangre enemiga.
Por la parte que te alcanza
dela fangre, la codicio,
porque mi defconfianza
ofrezca ellefacrificio
á mis zelos confianza.
Tuya es, ingrata muger,
ella bebida , aunque es núm.
y afsi la quiero beber,
porque quede en Berbcria
vuellro ser todo en mi ser.
Ea , corazon , tomad
ella medicina buena
para vueilra enfermedad,
que como es zel s mi pena,
ha de lanar con crueldad.
Sale Dion}f o con fangre en los brazos:.
boa. Efpera , efpera , engañado
paciente , que ella bebida,
que tu Capitan te ha dado,
no es la que para tu vida
tu crueldad te ha recatado:
Ella que yo vierto es
con la que te has de curar.
Zuleon. ue tan mal pago me dés!
Dion. Quiere Zanaga lanar
con mi fangre , no lo ves?
Ves aqui fe vierte , aleve,
la medicina mas cierta,
que á tu accidente fe debe;
llega , y bebe , no fe vierta,
enfermo ellas , Ileg~a , y bebe.;
Para aifegurar tu vida
hicile oficio inhumano,
coge la fangre vertida
dele Pelicano humano,
que con tus venas combida.
Que cfperas , fi has meneler.
la vida de un fiel cautivo?
Llega , Zanaga , á coger
la fangre de un cuerpo vivo,
que es mas dulce de beber.
Harta , de clemencia ageno,
tu fcd de ella grana fina,
y quedaráslano , y bueno,
que aunque viva , es medicina,
muerta dicen que es veneno.
Clor. Que tal crueldad fe comience!






Dion. Dexala , amiga , que baxa
de prifa á fu mifma fuente.
El verme afsi no te efpante,
bella Mora , afsi te haga
la fortuna bien andante,
que efta fangre es de Zanaga,
wi á bufcar fu fetrejante.
No pienfes que Berbcria
ellas crueldades me enfeña,
el Rey beba , pues porfia,
que él fabe, y fabe Cerdeña,
que bebe con Cangre mia.
Y no llegarán aqui
mis deldichas á caufar
ella adrniracion en ti,
á ayer fidorexalgar
la primera qu ele di.
Dragur. Atonito elo y de ver
efte efcandalofo efpanto.
€u!em. Efloyme por atrever
al mifmo F,ey. Uebal. Sufrir tautg
de infame debe de fer.
Zanag. Yo foy bronce por ventura?.
tengo humano corazon?
Prefentc ellas , piedra dura,
á la mayor finrazon,
que mi padre me procura.
Su fangre noble me ofreced
fi enternecerme es pofsible,
fu gran piedad lo merece,
que á mi , como incorregible,
foy bronce, y no me enternece?
Enfeñame , piedra , á fer
con mi padre mas amante,
que de ingrato he meneler,
que un peñafco fe quebrante
para poderme mover.
Si acato á mis ty ranias
dar algun medio procuras,
di , como ya no porfias?
rompe tus entrañas duras,
pues yo no romeo las miar.
Drague. Al arma tocan. Zanag. Horrenda
alboroto es el que filena.
Ucbal. El Cielo fe viene hundiendo.
Zanag. Tal fiiavidad os da pena?
Dragut. Caefe el mundo.
Zanal. Nó ós ellieudo,
Id
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id, y la gente ordenad.
ficha!. Al arma , Excrcito roto.
Zanag. Ha fado ella novedad
para mi gente alboroto, °
y para mi , fuavidad.
Abre/ la peña , y defcubrefe Chriflo.
Mas qué es ello ? fatisfecho
quedo ya de que Dios manda,
que renuncie el mal que he hecho,
pues una piedra fe ablanda,
porque fe ablande mi pecho.
Abriendo fe vá , y me enfeña
dentro al mifmo que ofendi;
hablad , monflruofa peña,
que yo ley aquel que fui
efcandalofo á Cerdeña.
1ué maldicion me cayó
de mi Padre , por mas grave?
qué efirella me perfiguió?
Pues en un peñafco cabe
Jefu Chrillo , y en mi no?
Granada fois por ventura,
Piedra Africana fagrada,
pues os abris de madura,
y nos dais como Granada
granos de purpura pura.
Corren los brazos de C'hrifio, y cejar;
los de Dionyfio.
Dion. Milagro , Carlos de Efpaña.
Dieg. Milagro , milagro. Dion Sano
me hallo , y en la campaña
de Argel , y el diluvio humano
vierte fangre, y piedras baña.
Zanag. Si cl}a fangre que verteis
es para movernos mas,
tanto movido me aveis,
que no os pienfo hacer jamas
of nfa , pues no quereis.
Y porque mi natural
fed de mi fangre me lleva
á beber la paternal,
quereis que la fa ngre beba
de mi Padre Celeí}ial.
Si es por elfo , agradecido
os ef}oy á vos , y á ella;
pero aunque tan malo he fido,
no ferá mucho bebella,
fi alguna vez la he bebido.
Qy la Corona Africana
Zanap,a.
reprobaré como indigna,
y en la Mefa fóberana
beberé Sangre Divina,
harto de beber la humana.
Ya la experiencia me mueftra,
que á fer de vuellra Bondad,
de tantos bienes maefira,
beber la humana es crueldad.
Dentro. Bebela , Zanaga.
Zanag. Qando ? mas fi aora ay ocaliionl
llegaré ; qué el}oy dudando?
O miel del muerto Leon!
un Sanfon os vá bufcando.
Va Zanaga r beber la Sangre , y buelvefe el
Chriflo d cubrir en la pena.
Vos teneis razon por cierto
en efcouderos de mi,
Dios vivo , Cordero muerto,
que yo foy el que os vendí
á trueque de un Reyno incierto:.
Llevame á enriquecer
de effe Licor Soberano, -
que mi fed ha meneflcr;
mas debe de fer temprano-
para llamarme á beber:
îte aunque efperanza me dan
ellas peñas , por quien llueve
m fericordias de Adán,
es Sangre que no fe bebe
fino mojada con Pan.
\Mas bolveré tan trocado
al duro peñafco fanto,
adonde eflais encerrado,
que con golpes de mi llanto,
le veré ()ira vez quebrado.
Padre , de mi perdicion,
como Padre, al fin , te duele;
echame tu bendicion,
que un pródigo hijo fucle
llorando alcanzar perdon.
Una hija te vendi,
y ya te la rcf}ituyo,
que es ella que ves aqui.
Dion. Qile dices? Zanag. Como foy tuyo
lo es ella , fia de mi.
Debe de ay er media hora
que la conocí por tal.
»ion. Habla á un Padre que te adora,





















































Del Licenciado Bernardino RodrigUe
afion',
ivefe el
Tiente, por prop i o le llora.
Ciar. Zanaga , que loy tu hermana.
Zanag. Clor,nda , mi humana eres.
Dieg. Y qué es tui ef'pof. Chrifl:ana?
Dios. Ya guantes males quifieres
vengan , fortuna tyrana.
Oy , hijo , en verte trocado,
y á la Iglefïa reducido, .
á nuevo sisr me has llamado,
hijo , para Dios perdido,
y ya para Dios ganado.
Y tu , mi hija , á mi pecho
buelve , pues falrile del,
que quedaré fat;sfccho
de las murallas de Argel,
que tau dichofo me han hecho.
Dieg. A mi tambien me abrazad,
padre, en amor.
flor. Es mi efpofo.
Dieg. Dame el ferio calidad.
Zanag. Argel toca , y es forzofo,
padre , entrar en la Ciudad,
donde he de hacer á Efpaña
un fervicio feñalado,
cfperadme en la campaña.
Dion. Qué quieres dexar mi lado?
tengote aficion efiraña.
Salen Zulerha , Dragut , y Uehall.
Dragut. Nuefiras Vanderas ret ta, .
que el inviélo Emperador
de Efpaña , encendido en ira,
cafi como vencedor,
de Argel las murallas mira.
Zulem. Con notable esfuerzo , digno
de las prendas de fu pecho,
como fuele el torvellino,
en nueflra vanguardia ha hecho
un cafi efcflo divino.
Los Turcos han rebatido
con un recio batallon
de Alemania Zanag. Siempre ha fido
el Caflcllano Leon
dificil de fer vencido:
Retirenfe.Uchal. Afsi conviene,
Zanaga , para tu gloria,
que un viento bolean , que viene
para darte eflavié oria,
fuerzas fuficicntcs tiene.
Zanag. A recoger tocan , vamos.
Zulem. Y ellos perros?
Zanag. Libres foil.
Diera. Mira , hijo, que efperamos
tu buelta. Zanag. Efpero ocafion.
Dion. CIllando la aya nos veamos.
Vanfe todos ,y f ale Leonardo cautive.
Leon. En la gran Ciudad de Argel
fe entra corriendo aprieta
el campo Africano infiel,
y para acabar la empreffa,




Ernp. Donde efla nucflro valor?
como permites que os vea
huir vueilro Emperador,
guando aveis de hacer cara
á treinta enemigos muertos,,
que vúeflra dicha os declara?
Sale Don Alonfo de Avalas.
Alonf. O catos de honra inciertos,
quien os experimentara!
Ernp. Al tiempo que es meneler
acreditar la Nacion
de Efpaña , tomais temor?
hombres defarmados fon,
toque Caflilla a vencer.
Alenf. Del-canta un poco , cabeza
de la Religion Chrifiiana,
ernico en fama , y grandeza,
pues la canalla Africana,
huyendo , á temer empieza.
Pon en la bayna la efpada,
con fangre Turca teñida,
y con tus obras honrada,
y affegura ya eifa vida,
mil veces aventurada.
Em?. Mucho crece la tormenta,
Marques famofo , en el mar,
toda defiruirme intenta,
no tiene fortuna azar
con el que no me atormenta:
Las Naves defvaratadas
falen al Puerto rompidas,
fi mis defaichas paífadas,
con paciencia padecidas,
no hallan , vengan dobladas:





El Ren ado Zanaga.
tema por honrofa hazaña	 Sale Juanetin Doria mojado , y.eon la e,1'.á,
pee feguir un campo fiel, 	 da definida.
Juan. Aora eftarás contento,
aora que ves 1orbidas,
á pura fuerza del viento,
tantas Efpañolas vidas
del maritimo elemento.
Aora claras fin pena,
que te llamen las Matronas
el vencedor en Viena,
avariento de Coronas
á colla de fangre agena.
Mira qual falgo del m ar,
donde me pensé anegar,
que qual ligero Dclfin,
tuve por ultimo fin
echarme al agua á nadara.
Solo tu de la fortuna
contraria no te reacias,
que no temes tu ninguna,
guando ciento y treinta Velas
fe anegan , fin quedar una.
No fofo , feñor , te enfadan
los daños que al de Alva ataja%
antes las voces te agradan
de los Barbaros , que basan
á degollar los que nadan.
Cu yas gargantas cargadas
de defdiehas Efpañolas,
de las Naves anegadas,
no han ,falido de las olas,
guando dan en las efpadas.
Solo el famofo Toledo,
á quien llaman Maravilla,
hace refiflencia al miedo,
que verlo pueflo á la orilla,
quinta lós Tuyos el miedo.
Acredita el nombre de Alva;
y de la importuna guerra,
procurando hacerles falva,
los Para en hombros á tierra,
donde, fi puede, los falva.
Caro cuela el defvario,
que ay patente fe defcubre,
pues no era el c,onfejo mio
de navegar en Otuí,re,
contra el voto de mi tio.
4nd. juanet:n Doria , reporta
la-cQJ,era impertinente,
oy verá á Carlos fu Efpaña
fegundo Job en Argel.
Sale Andrea Doria.
And.	 ando los Soldados viejosl
llenos de amor de tu tierra,
en tu Confejo de Guerra
te dieren buenos confejos,
feñor, debeslos tomar,
y mas siendo de Andrea Doria,
un hombre á quien le es notoria
la fcguridad del mar.
l itantas reces mi aficion
dentro en mi alma dio prieffa,
que fe desafíe ella empreffa
para mejor ocafion?
Pues ya en Argel fe defcubre
quan mal mis acuerdos precias,
y hiere con lluvias recias
tus flacas Naves Octubre,
el Mar con terribles olas
fus inconftancias celebra,
y halla los maililes quiebra
de las Naves Efpañolas.
Las qué en la Cofia efperande
verfe otra vez vencedoras,
rompiendo popas , y proas,
fe defamarran oy gritando.
Y porque Efpaña iê acuerde.
de mis voces mas crecidas,
fe van á fondo rompidas
á villa de quien las pierde.
Toda la Cona eftá llena
de anegados hombres graves,
y de pedazos de Naves
cubierta la humilde arena.
Como valállo , y amigo
evitarlo procuré,
dentro en Milan te avisé,
Milán me fcrá teligo.
Ernp. Venid , trabajos del mundo,
y acometed fin templanza,
que puela en Dios fu efperanzl
os efpera el Job fegundo.
No hallareis mi corazon
flaco a vueflros defvarios,
Dios me did Gente , y Navioss



















































Del Licenciado Bernardino Rodriguez.
pues ya v 'es que á ti te importa.
luan. Quien tan gran crueldad con; ente,
que fe enoje poco importa.
Juanetin Doria , fobrino
del vencedor Doria Andrea
foy , y fi en algun camino
defátinado me veo,
con la razon defatino.
,E,np. De tantas defdichas lleno,
quien ha de poder fufrirmea
quien detlo eftuviera agenol
Juan. Voy á bufcar que venirme,.
para morir como bueno;
y fi con poca prudencia
te he dicho mi parecer,
tu pi:dad me dio licencia.
4 d. Calla , y dexa de ofender.
.Emp. Soy fegundo Job , paciencia.
Sale Don Fernando Go.nzagae,
Fern. Nunca la cruel fortuna,
excedienslofe á si mifina,
ha executado en el mundo
tantas , y tales defdichas.
Brama el Mar , crecen los vientos,
y los Marineros gritan,
viendo las Naves de Efpaña
al mermo Puerto perdidas.
Llora el Exercito roto,
y á la muerte fe anticipan,
arrojandofe á las olas,
de fu nobleza homicidas.
To4os los mantenimientos,
bizcochos , aguas , cenizas,
cl mar las hurta á las Naos,
y el agua los lleva encima.
Mueren de hambre los hombres,
y por confervar la vida,
los cavallos defpedazan,
cuya bruta fangre pitan.
Todas las tiendas del campo>
de los vientos ofendidas,
en las contrarias arenas
hechas pedazos fe miran.
Y temenfe comunrnente,_
que fus alfauges afila
en lat piedra de la muerte,
Africa contra Cafirlla.
Los Barbaros acometen
Oil tiros ,'fozhas , y, orina
y de cuerpos mifer ablcs
cubren la ribera indigna.
Han muerto muchos , y entre ellos
de los de mayor clima,
Juan Calabres el famofo,Brancacho , varon de clima,
Y de los Comendadores
de Malta , las Armas tintas,
murieron Diego Efpañol,
Jorge Alverno, Luis Florida_
Cuido de Roliel invite,
aunque vendió bien la vida,
dexando toda effa Corta
roxa con fangre Morifca.
;*Zmp. Gracias á Dios que me prueba
aqui con tantas defdichas,
guando me da fu paciencia _
para poder refiftirlas.
El' Job fegundo me llaman,
que ha merecido ella dicha
un Carlos cinto de Efpaña,
que en las perdidas le imita..
Fern.A todos ellos fuceffos,,
que de crueles admiran,
eftá prefente un Toledo,
y una rama Mendocina.
Y animando fus Soldados,
efgrimen efpadas finas
entre los Turcos alfangesa
y las adargas Morifcas.
Los dos falen á bufcarte,
al gran Don Fernando mira
oy vengador de la muerte
de fu Padre Don Garcia.
Salen Don Fernando de Toledo , y Don
Bernardino de Mendoza.
Tol. Pefame de ayer llegado,
gran Emperador del mundo,
todo el cuerpo enfangrentado,
guando el valor , fin fegundo,
de Efpaña hallo eclypfado.
De fangre vengo cubierto,
Rey , efpanto de esforzados,
que me he vino en elle Puerto
defendiendo mis Soldados,
que por mi induftria no han muerto.
Anegado fe han tus hombres,
pero defto no te alfombres,
ni ay pie fentir, ni lU,orar,
á::
El Re
que una mudanza de mar
no oblcurece tus renombres.
¡rnp. Para bien ayais venido,
Soles de todo mi El-fado;
mas fi el Cielo ha permitido,
yo guf}o averos hallado,
aunque me hallareis perdido.
Ella pérdida que lloro,
( pues por el tiempo inhumano
fe venga el Barbaro Moro )
con el defpojo Chrifiiano
puede hacer fus muros de oro.
,„d. Qgnelo á tu coila los haga,
Capitan fiemprc temido,
el mar fu efperanza eflraga,
el tiempo nos ha vencido,
que no Argel , ni fii Zanaga.
Como cruel vandolero
errará fin pena alguna;
pero en tu prudencia ¿pero,
que es mas vencerla fortuna,
que allanar montes de acero.
Salen Dionwfe , Don Diego , y Corinda.
Dion. Defpues de tantas ofertas,
un confuelo vengo á darte.
Ernp. Continuo darmele intentas.
Dion. El Cielo eflá de tu parte,
oy acaban tus afrentas.
Ya Zanaga ,. Rey de Argel,
efpantado cíe la vida,
gran Carlos , que ha hecho en el,
defagravia la ofendida
Fe , como Chriftiano fiel.
Ya fu reduccion grangea,
clue es para mi gran confiado,
y hacerte Señor defea de Argel.
Zmp. Permitalo afsi el Cielo,
porque fu poder fe vea.
Dion. Ya mi rigurofa efirella
en profpero fin acaba,
no me queda queda della,
que la hija que bufcaba
ella es. Ernp. O Clorinda bella!
Dion. Y Don Diego Maravilla,
por honrar mi caía , quiere
por fu muger admitilla.
Emp. Scrvirárne fi lo hiciere.
Sale Leonardo.
Leon. Albricias , Rey de Cartilla,,
negado Zanaga.
que entre tantas defventuras,
corno padeciendo ellas,
oy , fi credito me das,
breve fuceffo affeguras.
Lee ella carta. Ernp. Da quien?
Leon. De tu enemigo Zanaga. 	 Dafela.
Ernp. Qzé bien avrá que me haga,
quien nunca me quilo bien?
Dion. Seguro puedes leella,
pues ya mi hijo es Chrilliano.
Leon. Abrela , Sol Caftellano,
que ella tu falud en ella.
Lee la carta el Emperador.
Emperador de Efpaña vióloriofo,
del mar , y la fortuna perlbguido,
dentro en Argel , de nadie temerofo,
fino de todos , con razon , tenido,
canfado del efiado peligrofo,
en que mi defventura me ha tenido,
y de ofender á Dios tambien caufado,
quiero bolver á mi primer ellado;
y porque halles mis promelfas c ī e.tas,,
en el filencio de la noche ohfcura :.,a
á tics Soldados abriré las puertas;
pues el Cielo las abre á tu ventura.
No efperes mas , en viendolas abiertas
tus canfados Infantes aprefura,
porque algo la Iglefia me agradezca,
ha de fer tuyo Argel guando amanezca.
Dion. Oy, hijo, con ella hazaña
con el mundo te acreditas.
Emp. Novedad es ella eliraña!
Tol. Oy pones en fus Mezquitas
las Cruces que adora Efpaña.
Afead. Tuyo es Argel , fi elle trato,
que ;effe pliego te promete,
no es de algun Barbaro ingrato.
And. Batafe , y acomete.
Alonf. Muera al primer rebato.
Emp. Sin duda Dios quiere dar
fin á mis defdichas todas,
pues ya me viene á bufcar
entre las vanderas Godas,
por donde,les dán lugar.
D.'eg. El que te derive es tan fiel,
que oy pondrás la Cruz preciofa
fobre los muros por él.
Emp. Ea ,Efpaña tcmcrofa,































































Del Licenciado Bernardino Rodrigzrez.
D:ca. En la primera ocafon te diré	
porque no fe firve el Cielo
la peregrina caufa de fu converfion. 	 que por ella vez la ganes.
Emp. Viva Efpaña , Cruz Divina,	
Emp. Ya no ay mas que porfiar.
y el Apo11ol fu Patron.	
And. Qé mz s deferigaño efperas?
Bparecefe Santiago d cavallo co» fu Habito, T01. 
Efpaña , ea á embarcar,
fi algunas pocas Galeras
faivas ha dexado el mar.
Emp. Tu , Dionyfio venturofo,
pues un hijo Martyr tienes,
vive contento , y gozofo.
Dion. Para pagar tantós bienes
foy corto , y poco zelofo;
mas folo (ludiera hallarme
en fu venturofa muerte,
para animarle , y honrarme.
Emp. Quifiera en fus brazos verte.
Dion. No ay mas bien que defearme.
Emp. Vamos ã la fanta peña,
que me guardó mi teforo
un honrador de Cerdeña,
que tu arrepentido Moro
a honrarte mucho me enfeña.
Vanfe , y affornafe Zulema al muro.
Zul. Abrid , y el perjuro falsa,
que nueftraCiudad vendía.
Sangre de Efpaña hidalga,
fi quieres que algun dia
eife alevofo te valga,
honrale , pues fale á verte
qual toro agarrocheado,
y llora á gritos fu muerte,
pues por tu caufa el eíirado
de Rey en tumba convierte.
Sale Zanaga agarrocheado.
Zanag. Sagrada peña mia,
que guando fui quien fui,como granada
te me abriíte aquel dia,
aunque dura , de laítimas quebrada,
fi ya vengo qual debo,
mi Fe recibe , y abrete de nuevo.
Como toro corrido me vi
en Argel por el Paílor Sagrado,
que tienes efcondido,
y de varas , y laítimas cargado,
huyo á la talanquera,
donde me manda mi aficion que muera.
Ya te he dado la vida,
ablanda , en premio de ella,
la fentencia > fi defagradecida,
y efpada defnc da.
Santiag. Viva Efpaña , pero aora
no le es pofsible bolvcr,
como pienfa, vencedora.
.Emp. Q.é es ello que llego ã ver,
Virgen , nueftra detentora?
Santiag. El Patron de Efpaña Santo
foy , por qu.en de Santiago
la Cruz le venera tanto,
y ella vifita te hago
por tu virtud. And. Pone efpanto.
Santiag. Sabrás que no es voluntad
de Dios , que Argel fe conquifte,
dexa la cruel Ciudad,
que hartos defengaños vifle,
gran Carlos , delta verdad:
ue aunque Zanaga , difpuefto
a fervir a Dios , quería
hacer lo que te ha propueflo,
defeubrió el trato una elpia,
de quien fe fiaba en ello.
Y para ven garfe del,
aquel Pueblo tu enemigo,
que profelfa ter cruel,
le ha dado el mayor caftigo,
que han hecho Moros de Ãrgél.
Porque en la Páza , poblada
de ricas alfombras de oro,
mas que nunca acompañada,
al arrepentido Moro,
( Martyr por la Fe Sagrada )
con aquella furia eftraña,
en que fe ocupan , y emplean,
como en fu mayor hazaña,
le corren , y garrechean,
como á tus toros Efpaña.
Emp. Qé puedo efperar de Argel,
fi á fus Reyes tan mal quiere?
S.ntiag. Contento te parte del,
pues que como Martyr muere
el que vivió como infiel.
Emi arquen tus Capitanes
honrados con fu buen zelo,
aunque no vayan galanes. cutre
El1:enegada Z.inaga,
entre ella barbara inclemencia	 honrador de tu Nacion.
_mi fangre no defdeñas,	 Y.aunque tu muerte cruel,
pues lagrimas al fin quebrantan peñas. 	 por fer tal , es loas que muerte;_
Suena Mujica , y abrefe la peda , y v ‘i f ñ_	 pues que mueres como fiel,
Tiendo el C'bri/lo ázia Zanaga.	 parto mas contento en verte
flora que defcubierto 	 morir, que ganar á Argel.
falcs a ver un cautivo,	 Zan >.g. Padre , en vucfiros brazos
por efte cortado abierto	 quiero dar la poflrcr boqueada.
me quiero aora entrar vivo, 	 Dion. Llega , Martyr verdadero,
por donde no cupe muerto.	 alma con fangre lavada,
Y con ella pretenlion	 facrificado Cordero.
poflrarme á vos julio es, 	 Llega , enfangrienta ellas canas
pues me cureña ella licion	 de honra , por tu caufa llenas,
Magdalena , que por pies 	 en ellas fuentes Chrif}lanas,
os conquifló el corazon.	 pues aun quebrantan tus penas
A vueflros pies me prefento
lleno de culpas mortales; •
pero como vos fanerierto,
aunque haridas defiguales,
aya igual acogimiento.
Por mis ignórancias claras,
oy de conocer acabo,
enfangrentamos dos aras,
vos con clavos , como efclavos
yo , como bruto , con varas,
y que yo fea bruto es cierto,
pues que perdi el fcr Chriftiano;
y afsi queda defcubierto,
que vos , como efclavo llano,
y yo , como bruto , muerto.
Pero quien viene á inquietarme,
guando tan herido eloy?
Si bolveis á garrochearme,
toro jarreteado Coy, 	 Sales todos.
que ya no puedo vengarme.
£rsp. Qáe prodigiofo caligo
es elle que Argel te ha dado! Dion. Hijo/
Zanag. Padre? Clor. Hermano?
Dieg,. Amigo? Zanag. Soy un bruto
cafligado por un piadofo enemigo.,
Supo Argel mi pretenfion,
y vareóme en un cofo.
Emp. Ya mc lo dixo el Patron




fallaráfe ella Comedia , y otras de diferentes Titules , en Madrid en la Tmprent?
de Antonio Sana, en la Plazuela de la Calle de la Paz. Año de a 71: ;
ellas piedras Africanas.
Zanag. A Dios , Padre , á Dios , Seúot' 	 El Con.
de Efpaña , á Dios , mis hermanos: 	 Don Al
C1iriflo muerto , mar de amor, 	 Gsnzal
tu ovejafoy , en tus manos 	 Don D;
me admite como Pafler.	 ....... -.-.:
Muere Zanaga en brazos de fu Padre.
Dion. Ya es muerto. Ernp. Ponedle tierra;.
ó venturofo mancebo!
que en llevarte á Efpaña , lleve!	 Salen Gol
la vic`loria delta guerra. 	 empull
Bien sé , Martyr de Cerdeña,
que ya elfos Cielos has vilo,	 'Alonf.
pues la piedra viva , Chritlo,	 Gonz.\l
rompió por verte la peña. 	 Alonf. Si.
Vencedor luelvo oy, creas,	 dame i
(ó Efpaña ! ó dcfgracia mia!) 	 aquí t'.
pues he de verte algun dia	 Diez. Ret
rica con tales preseas:	 y decir
Cargad ella infignia fanta, 	 dele e
y á Metilo , que es buen Puerto, 	 que un
marchemos. And. Es lo mas cierto. , 	hame q
Alonf. Su mucha prudencia efpanta. 	 Dieg. El fe
Ernp. Para mitigar tu pena , Dionyfio,	 G+nz. Efí
tu hija fe cafará con Don Diego	 pues n
en llegando á Cartagena, adonde haré 	 el eand
por o lo que debo a tal Soldado, 	 fino ir
Fern. Y aqui fe acaba , Senado, 	 Dieg. A^r
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